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Bryant,  Burns,  Meehan,  Moore  Win  Award 
Two  women  and  two  men  have 
been named the recipients of the  1979 
Alumni  Achievement  Awards  which 
will  be  presented  as  part  of 
Homecoming  activities  Oct.  13  at 
11:15  a.m.  during  the  SIUC  Alumni 
Association's  Alumni  Recognition 
Luncheon  in  the  Student  Center 
Ballrooms. 
Receiving the 22nd  annual  awards 
are: ROYE  R. BRYANT '30,  the first 
director  of  the  SIUC  Placement 
Center;  ROLAND  W.  BURRIS  '59, 
Illinois  State  Comptroller; 
ELIZABETH  C.  MEEHAN  '38,  a 
retired  assistant  professor  of 
education  and  BILLIE  JEAN 
MOORE  MSED  '68,  head  women's 
basketball coach at  the University of 
California,  Los Angeles  (UCLA). 
Burris  and  Ms.  Moore  are  being 
honored  for  their  outstanding 
professional  achievements,  while 
Bryant  and  Mrs.  Meehan  are  being 
recognized  for  their  outstanding 
service  and  dedication  to  the 
University. 
A native of Norris City,  II.,  Bryant 
spent  22  years  as  a  public  school 
administrator  in  Illinois  before 
coming to SIUC  in  1948. 
Retiring twice from SIUC (1968 and 
1972),  Bryant  served  in  various 
capacities:  field  representative  for 
the  University  (1948­49);  the  first 
director of  the University Placement 
Services  (1949­1968);  professor, 
taught  courses  in  Educational 
Administration  and  Supervision 
(1953­1968);  assistant  to  the  Chan­
cellor  (1969­70);  Acting  dean  of  the 
School  of  Home  Economics  (1969­
1971)  and  assistant  to  the  President 
(1971­72). 
In  addition,  Bryant  of  Carbondale 
has  served  as  president  of  six 
organizations and  is  the only  person 
ever  to  be  president  of  both  the 
College  Placement  Council  and  the 
National  Association  of  School, 
College and  University Staffing. 
Also, he  is a  32nd  degree Mason,  a 
devoted  Rotorian;  served  as  a 
Roye R.  Bryant  Roland Burris  Elizabeth C.  Meehan  Billie Jean  Moore 
member of the SIUC Alumni Board of 
Directors and was  the  Association's 
second  vice  president  in  1946­47.  In 
1948,  he  was  the  president  of  the 
Massac  County  Alumni  Club  and 
from 1953 to  the present he served as 
a member of  the class  of  1930 on  the 
Alumni  Legislative Council. 
Bryant, a  life member of  the SIUC 
Alumni  Association,  received  his 
master's degree from  the University 
of  Illinois  (1937)  and his Ph.D.  from 
Washington University  (1952). He  is 
married  to  the  former  Floralee 
Questell  '30. 
From  his  days  as  editor  of  the 
Egyptian  (1929­1930)  to  his  second 
retirement  in  1972,  Bryant  has 
dedicated  46  years  to  education. 
When  Burris,  42,  of  Chicago  was 
inaugurated  as  Illinois  State  comp­
troller  Jan.  8,  1979,  he  became  the 
third person elected to that office and 
the first black to be elected to a major 
political  office  in  the  state. 
A  native  of  Centralia,  II.,  Burris 
earned  his  bachelor's  degree  in 
political  science  from  SIUC in  1959; 
spent one year studying international 
law at the University of  Hamburg  in 
Germany  and  received  his  law 
degree  from  Howard  University  in 
1963. 
His  first  job  was  with  the  U.S. 
Treasury  Department  as a  national 
bank  examiner  in  the  Office  of  the 
Comptroller  of  the  Currency.  Next, 
he worked  for eight  years at  Illinois' 
largest bank, Continental  Illinois and 
was  vice president when  he  left.  In 
1973,  Burris  entered  the  Cabinet  of 
Illinois Gov.  Dan Walker as director 
of General Services. In  1977,  he was 
named  national  executive  director 
and chief  operating officer of  People 
United  to  Save  Humanity  (PUSH). 
In  addition,  Burris  has  received 
numerous  awards,  honors  and 
citations. He  is listed in "Who's Who 
in  America," "Who's Who  in  Law," 
and  "Who's  Who  in  Government." 
Ebony Magazine named him among 
"The  100  Most  Influential  Black 
Americans"  (1979),  while  Fortune 
Magazine  listed  him  as  one  of  the 
"1,000 Successful Blacks in America" 
in  1969. 
A life member of  the SIUC  Alumni 
Association  and  a  member  of  the 
Alpha Phi Alpha fraternity, Burris is 
married  to  the  former  Berlean 
Miller.  They  have  two  children, 
Roland  II,  12,  and  Rolanda  Sue,  15. 
A  native  of  Chicapee,  Ma.,  Mrs. 
Meehan,  82,  has  contributed  to 
hundreds  of  SIUC  student  teachers. 
For more  than  35  years,  she  super­
vised student  teachers and  taught at 
University  School. 
She moved  to  Southern  Illinois  in 
1921  and  to  Carbondale  in  1930. 
Shortly thereafter, her husband died. 
She supported her  three children by 
babysitting and working  as a music 
teacher in six rural practice schools. 
Besides her degree from SIUC (1938), 
she  has  a  two­year  teaching  cer­, 
tificate  from  Fitchburg  State  (Ma.) 
College in  1918 and a master's from 
the University  of  Illinois  in  1940. 
A devoutly religious  woman,  Mrs. 
Meehan was honored  by  Pope John 
XXni for outstanding  service to  the 
Catholic  Church  and  received  the 
"pro  Ecclesia et  Pontiface))  medal 
in 1959. In addition, she was the adult 
advisor  for  tthe  Newman  Club  for 
more  than 20  years. 
While her eyes have deteriorated to 
the point where  she can not  read or 
write,  Mrs.  Meehan  works  every 
morning  as  a  "Volunteer  grand­
mother"  for  the  mentally  and 
physically handicapped infants at the 
Archway School  in Carbondale. 
Mrs.  Meehan  has  one  living  son, 
William '51, an attorney in Cairo. Her 
two  other  children,  John  and  Mary 
Wilson  '57,  both died  of  cancer. 
In  just  about  a decade as a  head 
basketball  coach,  Ms.  Moore  has 
reached  heights  most  coaches  only 
dream about. 
For the eight  years she was coach 
(Continued  to  Page Six) 
SIUC  Graduate  Named  U.N.  Ambassador 
President  Jimmy  Carter  Aug.  31 
nominated  Donald  F.  McHenry,  a 
1959 master of science SIUC graduate 
in  political  science  and  speech,  to 
replace  Andrew  Young  as  the  U.S. 
ambassador  to  the  United  Nations. 
The appointment  is still  subject  to 
Senate approval. 
His  appointment  as  U.N. 
Ambassador  is  one  of  the  highest 
public  appointments  an  SIUC 
graduate  has  received,  University 
officials said. 
Prior  to  his  appointment, 
McHenry,  42,  was  Young's  deputy 
chief  of  the  U.S.  United  Nations 
delegation. 
Best  known  in  U.N.  circles as  an 
expert  in  African  affairs,  McHenry 
was  the  chief  U.S.  diplomat  at  the 
Kennedy  Airport  negotiations 
recently  with  Soviet  officials  over 
Soviet  ballerina  Ludmilla  Vlasova 
whose husband  had  defected  to  this 
country. 
A1978 recipient of the SIUC Alumni 
Association's  Achievement  Award, 
McHenry,  a  native  of  St.  Louis  and 
East  St.  Louis,  joined  the  State 
Department  in  1963  in  the  office  of 
U.N. Political Affairs. He has served 
as  advisor  to  several  U.N. 
delegations  and  received  the  State 
Department's Superior Honor Award. 
In  1969,  he  was  an  assistant  to 
Secretary  of  State  William  Rogers 
and special assistant to the counselor 
of  the  State  Department  from  1969­
1971. 
On  leave  from  the  State  Depart­
ment,  McHenry  worked  with  the 
Carnegie  Endowment  for  Inter­
national Peace as a guest lecturer at 
Georgetown  University's  School  of 
Foreign  Service  and  was  a  guest 
scholar  at  the  Brookings  Institute. 
In  addition,  McHenry  served  on 
President  Carter's  transition  team 
after  Carter's  election  and  sub­
sequently  was  appointed  to  his 
deputy position at the United Nations. 
Colleagues regard McHenry, as an 
experienced diplomat and  expert  on 
African  affairs.  However,  unlike 
Young, he was not active in  the civil 
rights movement. 
His  missions  and  interests  have 
often focused on Third World politics. 
He  tirelessly  led  protacted 
negotiations  for  South  African 
agreement  on  a  United  Nations  in­
dependence  plan  for  South  West 
Africa, also known  as Namibia. 
He lives in New York City with his 
two daughters and a  son. 
The SIUC Alumni  Association and 
the  University  wish  you  the  best  of 
luck  in your new position. 
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Kenneth Shaw Named Chancellor 
Kenneth  A.  Shaw,  the  current 
president of SIU at Edwardsville, has 
been  named  as  the  permanent 
Chancellor  of  the  Southern  Illinois 
University System. 
Shaw,  40,  was  one  of  four  final 
candidates  whose  recent  campus 
visits were hosted by the  Chancellor 
Search  Assistance Council. 
Under  the  chairmanship  of 
Professor  Keith  Sanders,  past 
president  of  the  SIUC  Alumni 
Association,  the  Council,  which  was 
composed  of  representatives  of 
constituencies  at  Carbondale  and 
Ed wards ville,  scrutinized  the 
qualifications of  over 200  applicants. 
The  other  three  finalists  were: 
Durward  Long,  vice­president  of 
academic affairs of  the University of 
Hawaii  system;  Donald  Swain, 
academic  vice­president  of  the 
University  of  California  system 
headquartered at Berkeley and Clyde 
J.  Wingfield,  executive  vice­
president  for  the  academic  affairs 
and  provost  at  the  University  of 
Miami  in  Florida. 
All  of  the  candidates  were  in­
terviewed  on  both  campuses  during 
the  latter  part  of  June  or  the  early 
part of  July. 
Kenneth A. Shaw  , 
Shaw's  appointment  by  SIU's 
Board of Trustees July 31 at a special 
meeting  on  the  SlU­Carbondale 
campus  climaxed  a  search  that 
began last March,  a month after the 
trustees formally changed the overall 
System governing  apparatus. 
Shaw's  appointment  is  effective 
Sept.  15. 
"Dr.  Shaw  has  been  chosen," 
Harris Rowe, Chairman of  the Board 
of  Trustees,  said,  "not only because 
of his past accomplishments at SIUE 
and  other  universities,  but  also 
because his  insight  into the  needs of 
the  region  and  the  State.  It  is  our 
judgment  that  he  has  shown  a 
capacity to get the Chancellorship off 
to a  sound,  effective  start." 
In his remarks of acceptance, Shaw 
emphasized "the momemtum that  is 
present  at  both  Universities  and 
Edwardsville,  saying,  "There  is 
every reason for both Universities  to 
be  proud.  The  momentum  I  have 
spoken  of  can  continue  because  the 
two  Universities  are  equipped  to 
meet the challenge of  the 80's  ­ and 
beyond.  It  will  continue,  and  the 
Chancelor  and  his  staff  will  be  a 
positive force  in seeing  that it does." 
In  addition,  Shaw  stresses  the 
"dynamic  presence"  of  the  SIU 
system,  which  offers  degree 
programs from the associate through 
the doctoral level. He pointed out that 
the System's presence "is not limited 
to Edwardsville and Carbondale." 
Turning  to  immediate  goals,  he 
said. "The major test that will face us 
(Continued  to Page Six) 
SIUC  Accreditation  Approved 
SIUC's  accreditation  has  been 
continued  for. another 10  years  in  a 
report  that  says  "SIUC  has  shown 
itself  capable  of  developing  and 
maintaining  high  caliber  academic 
service programs." 
Accreditation  approval  by  the 
North Central Association of Colleges 
and  Schools  (NCA)  covers  all  of 
SIUC's academic  programs  through 
the  doctoral  degree  level.  The 
University's  professional  schools  — 
medicine  and  law  —  are accredited 
by the American Medical Association 
and  American Bar Association. 
The  10­year  time  span  for  any 
single  accrediting  period  is  the 
maximum  possible  under  North 
Central  guidelines.  The  next 
evaluation  is  scheduled  for  1988­89. 
The  latest  accreditation  comes 
after two years of  institutional "self­
study  (which  resulted  in  a  500­plus 
page  internal  report)  and a  campus 
visit by a 10­member evaluation team 
headed by George A. Greis,  arts and 
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sciences  dean  at  Oklahoma  State 
University. 
The team's final report said SIUC's 
academic  quality  has  been  main­
tained  "despite  administrative 
turnover  and  conditions  of  stress." 
But it said "tensions which exist  are 
largely hangovers from  the past and 
can be resolved." 
The  report  specifically  cited  the 
1974  "financial  exigency" dismissal 
of  104  faculty members as  an  event 
that had  "serious  impact on  faculty 
morale, the  effects of  which are  still 
evident on  the campus." 
The  report  said  team  members 
were  "delighted"  with  un­
dergraduate  students  ("those  con­
tacted seemed to  be  well motivated 
and convinced they were getting good 
educational  experiences")  and  said 
graduate  students  "gave  the  im­
pression  of  being  mature,  well 
motivated  and  of  high  academic 
potential." 
Undergraduate  and  graduate 
academic programs  were said  to be 
"strong"  in  general,  and  various 
departments  were  said  to  compete 
healthfully  for majors  and  to  enjoy 
high  levels of  autonomy. 
SIUC's  off­campus  continuing 
education programs,  including  those 
at  more  than  35  military  bases 
around  the  country,  "are  well  con­
ceived  and  of  high  quality,"  the 
report  said.  It  said  SIUC  graduate 
programs  are  "thriving,"  but  the 
team  recognized  problems  with 
equipment money and  library space 
("students are literally being pushed 
against  the  walls  as  windows  and 
table  tops  are  being  used  for 
storage"). 
SIUC's  physical  facilities  are 
"good to  excellent," ­said the  report, 
and  the  school  was commended  for 
efforts  to  meet  the  needs  of  the 
handicapped.  But  it  said  funds 
shortages have meant a slowdown  in 
building  maintenance,  "which  in­
volves  a  calculated  risk,  since 
neglect  ...  can  only  add  to  the 
ultimate cost of  campus upkeep." 
The report said SIUC's  degrees  ­
from certificates to Ph.D.'s —  are "of 
high  quality  and  well  monitored 
internally." 
The  review  team  said  the  SIU 
board  of  trustees'  decision  to  con­
solidate  system­wide  administration 
under a chancellor was "sound" and 
"should  not  have  any  negative  im­
pact  on  the  quality  of  instructional, 
research  or  extension  program  of 
SIUC." 
Team  members  called  SIUC  ad­
ministrators  "dedicated,  hard­
working  and  imaginative" and  said 
progress  in  overcoming  earlier 
tension  between  top  administration 
and faculty members  (as a  result  of 
the  1974  dismissals)  is  "moving 
slowly  but  surely." 
Faculty  morale  was  seen  as 
"greatly  improved"  over  the  last 
three  or  four  years,  and  general 
apprehensions  —  about  economic 
problems,  "the  spectre  of  declining 
enrollments  and  budgets"  and 
pressure  for  stepped­up research  ­
"are the same as those found on other 
campuses" or "not entirely unique to 
SIUC,"  the  team said. 
"SIUC has  lived  through  a  hectic 
decade and  still emerges as a  sound 
and solid institution," the report said. 
"Much of  the credit  for this must go 
to a dedicated faculty and a few years 
of stabilizing administration. Faculty 
morale,  while  still  not  good,  has 
improved markedly  in  recent  years. 
Program  quality  has  not  been 
reduced.  It  is  to  the  credit  of  the 
faculty that the unrest of the past and 
their  present  concerns  have  had 
minimum  negative  impact  on  the 
student  body." 
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Graduate  Dies 
Stuart Brainerd '99­2, SIUC's oldest 
graduate by class year, died  June 18, 
1979  in  Denver, Co. 
While  no  official  SIUC  record  has 
been  kept  for  the  oldest  University 
graduate by  age, Mr.  Brainerd,  who 
died at the age of  102, may have been 
the oldest SIUC graduate by  age too. 
His wife,  Ethel  Cruse  ex  '99,  died 
Sept.  12,  1978  of  heart  failure  in 
Denver, Co.  The  couple  would  have 
celebrated  their  77th  wedding  an­
niversary  April  30,  1979. 
Since  1951,  the  couple has  been  a 
continuous  member  of  the  SIUC 
Alumni  Association. 
Prior to his retirement in 1951,  Mr. 
Brainerd was an electrician and  tool 
maker.  . 
He  is  survived  by  his  daughter, 
Alice,  of  Denver. 
The Alumni Office  is searching  its 
records to determine the University's 
oldest living .graduate  by class year. 
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Help Us To Help You: Please Fill Out Questionnaire 
We need your  help! The information which we are asking you to provide on  this im­
portant questionnaire will help us better understand the makeup of the alumni body, 
your achievements and your interests. This will enable us to better serve the Univer­
sity,  the Alumni  Association, and  you. 
Please take a few minutes and complete it. We  are using the Alumnus as a con­
venience to contact over 75,000  graduates and former students which will help save 
considerable mailing costs and staff  time. The information will  be held  confidential 
PLEASE PRINT OR TYPE 
Mr. D Mrs. • Mr. & Mrs. • Dr. Q Ms.  C] Miss  O Other 
within  the  University and  only  used  in statistical  summary reports. 
Your personal participation is very important. Please complete it today and mail 
to: SIU Alumni Office, Faner Building,  Room  2179,  Carbondale  II.  62901. 
Thank you  kindly.  Your  help  is appreciated. 
Sincerely,  Jack Murphy 
President SIU­C  Alumni  Association 
TODAY'S DATE 
First  Middle  Last 
Street Address/Apt. No. 
City  State  Zip Code 
Salutation  Name or  Nickname  (Prefered) 
JOB STATUS 
C] Emplove^ 0 Self­employed • Retired • Un­employed 
JOB  TITLE 
(Please  specify  in  as  much  detail  as  possible,  e.g.,  teacher  of 
mathematics  secondary  level;  secretary  to corporation  president;  at­
torney. partner with Smith and Jones; or. electronics engineer with XYZ 
Research Corporation.) 
Company, Corporation. Foundation,  School, Church or Military Base 
Business  Address 
City  State  Zip Code 
Primary  Business of  Company,  Corporation  etc. 
Business  Phone 
( ) 
Social  Security  Number  Date of  Birth 
\  \  \  \ 
Home  Phone  Number  ^  ) 
Marital  Status  Date of  Marriage 
\  \ 
Graduation  Name  (If  different) 
Address you  prefer your mail  to come: 
Home •  Office 
SALARY RANGE (Optional) 
Below $5,000  CD 
$5,001­$10,000 • 
$10,001­$15,000 • 
$15,001­$20,000 • 
$20,001­$25,000 • 
Yes  No 
$25,001­$30,000 • 
$30,001­135,000 • 
$35,001­$40,000 • 
$40,001­$45,000 • 
$45,001 +  • 
Willingness  to assist  Placement Service  in finding 
jobs for  Alumni and  current students. 
Do you  want  to have  your  Placement file updated 
and  receive  job information? 
Honors,  Awards &  Achievements since college 
Organizations  to which  you  currently belong,  and offices  held 
Social,  Civic, Service,  and  Professional 
Activities Clubs,  Organizations &  Honoraries  while on  campus 
DEGREE  INFORMATION  SIl 
Institution 
J­C and  Other 
Degree 
Institutions 
Major  Yr. 
sz  Last  year you  attended SIU­C,  if  you  did  not graduate 
MILITARY SERVICE 
D Marine  CU  Air Force  EH  Coast Guard 
CD  Army  CI  Navy  O  N/A 
• Active  • Veteran  • Reserve  (OVER) 
CHILDREN 
Name  Sex  DOB 
Attended 
SIU 
­
Person  to contact in  case you  move or your  address is lost: 
Name 
Street  Address 
City  State  Zip Code 
Telephone 
( ) 
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SPOUSE INFORMATION 
Mr. • Mrs. • Mr. & Mrs. • Dr. • Ms. • MissD Other 
First  Middle  Last 
Salutation  Name or  Nickname  (Prefered) 
Social Security  Number  Date  of  Birth 
1  \  \  L_ 
Graduation  Name if  Different 
JOB STATUS 
• Employed • Self­employed • Retired • Un­employed 
JOB TITLE  (Please be  specific) 
Company, Corporation, Foundation, School, Church or Military Base 
Business Address 
City  State  Zip  Code 
Honors, Awards &  Achievements since  college 
Primary Business of Company, Firm etc. 
SALARY RANGE (Optional) 
Below $5,000 •  $25,001­$30,000 • 
$5,001­$10,000 •  $30,001­$35,000 • 
$10,001­$15,000 •  $35,001­$40,000 • 
$15,001­$20,000 •  $40,001­$45,000 • 
$20,001­$25,000 •  $45,001 +  • 
Yes  No 
Willingness  to assist  Placement Service  in  finding 
jobs for  Alumni  and  current students. Business Phone  (  ) 
Do you  want  to  have your  Placement  file  updated 
and  receive  job  information? 
DEGREE INFORMATION  SIU­< 
Institution 
2 and Other 1 
Degree 
nstitutions 
Major  Yr. 
Organizations  to which  you  currently  belong  and offices  held 
Social, Civic, Service, and  Professional 
Activities Clubs, Organizations &  Honoraries while on  campus 
Last year you attended SIU­C,  if  you  did  not graduate 
GENERAL QUESTIONS 
1. What  programs, services and activities would  you  like to see  the Alumni  Association develop,  improve and/or  expand? 
2.. What Alumni programs, services and/or activities have you used or participated in since leaving SIU­C? 
3.  Below are some Alumni  Association programs. Please check 
their importance  to you. 
4.  Would  you  be  interested  in  serving  on  one  or  more  of  the  following 
Association Groups: 
Program Considerable 
Interest 
Some 
Interest 
No 
Interest 
Homecoming 
Family Camp 
Tours 
Group  Insurance 
Continuing Education 
Constituent Society Groups 
Class Reunions 
Area Clubs 
Other 
Board  of  Directors 
Legislative Council 
5.  Other comments: 
Constituent Society 
Club 
Ground Broken for 
SIUC Law School 
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Acting President Hiram Lesar  dug 
in with fervor Aug. 4 to break ground 
for  the  long­awaited  law  school 
building. 
For Lesar, who also is the dean  of 
the SIUC Law  School, it  marked  the 
end  of  six  years  of  work  to  find  a 
permanent  home  for  the  fledgling 
school  he  has  headed  since  its 
opening in  1973. 
Currently  housed  in  portions  of 
three  remodeled  residence  halls  in 
Small Group  Housing  (Greek  Row), 
the  law  school  is  expected  to  move 
into the new $7.6 million  structure in 
fall, 1981. 
Although  Student  Bar  Association 
President Jim Rodgers, a senior  law 
student from Eldorado, said students 
sometimes doubted the project would 
ever  get  under  way,  Lesar  said  he 
never doubted  the building would  be 
constructed. 
"I felt all the time we'd  get one. It 
just  took  more  effort  than  we  ex­
pected," Lesar  said. 
About  100  persons  attended  the 
ceremonies  and  heard  University 
officials  praise  local  legislators  for 
their efforts in obtaining funds for the 
law  school.  Officials  also expressed 
optimism  for  a bright  future. 
William  Norwood,  vice­chairman 
of  the  SIU  board  of  trustees,  said, 
"We have a great law school, but with 
your help, it is going to be  one of  the 
greatest  in  the nation." 
Construction of  the  building is  the 
law  school's  last  hurdle  before 
receiving formal  accreditation  from 
the  American  Bar  Association.  The 
school  has  had  provisional  ac­
creditation since  February, 1974. 
The  new  building  will  contain 
109,000  square  feet  for  classrooms, 
student  and  lounge areas and  a  law 
library.  The  structure  will  ac­
commodate 400 to 450 students and 27 
full­time  faculty members ­ nearly 
double  the present  size. 
State  legislators  in  attendance  at 
the  groundbreaking  included:  Sens. 
Gene Johns (D) Marion and Kenneth 
Buzbee  (D)  Carbondale  and  Reps. 
Vincent  Birchler (D)  Chester; Ralph 
Dunn (R) DuQuoin; Bruce Richmond 
(D)  Murphysboro;  William  Harris 
(D)  Marion;  James  Rea  (D), 
Christopher  and  Robert  Winchester 
(R)  Rosiclare. 
15  Faculty  Retire 
One of South America's best known 
philosophers and the veteran director 
of  opera  at  SIUC  were  among  15 
faculty members  for whom the  1978­
79 academic year was their last at the 
University. 
Their retirement was recognized at 
the  University's  summer  com­
mencement  Aug.  4. 
Joining  philosopher  Risieri 
Frondizi  and  opera  director  Mary 
Elaine Wallace  House  were  several 
faculty  members*  who  registered 
upwards  of  25  years  of  service  at 
SIUC. 
The  retirees  are:  Arnold  J. 
Auerback,  67,  professor  of  social 
welfare and former chairman of  that 
department,  who  came  to  SIUC  in 
1972 from California State University 
at Northridge. Mary Noel Barron, 64, 
associate  professor  of  accountancy, 
who joined  the SIUC  faculty  in  1948. 
L.  Ralph  Casey,  63,  former  SIUC 
swimming coach, who has achieved a 
long  list  of  coaching  honors  since 
coming to  the University in  1957.  At 
retirement,  he  is  an  associate 
professor  of  physical  education. 
Kenneth W.  Duckett,  54,  University 
archivist  and  associate  professor  in 
the  Morris  Library  who  came  to 
Southern  in  1965  from  the  Ohio 
Historical Society. He was honored in 
1977  by  the  Society  of  American 
Archivists for  his contributions. 
In addition, other  retirees include. 
Frank J. Dusek, 60, former  assistant 
to the  budget  director, who came  to 
SIUC in 1952 as an auditor; Milton T. 
Edeiman, 59, professor of  economics 
and  former  associate  dean  of  the 
SIUC Graduate School He has been at 
Southern  since  1950.  Frondizi,  68, 
professor of philosophy, is recognized 
as one of  South  America's foremost 
philosophers. Joined the SIUC faculty 
in  1970;  Arlene  J.  Heisler,  59, 
assistant  professor  of  vocational 
education studies, who came to SIUC 
in  1960  as  a  lecturer  in  home 
economics;  Frank  W.  Muhich,  66, 
associate  professor  in  the School  of 
Technical  Careers  who  joined  the 
faculty  in  1952  and  has  served  as 
coordinator  and  chairman  of  the 
machine  tool  and design  faculty. 
Other are: Robert  B.  Partlow, Jr., 
60,  professor  and  chairman  of  the 
department of English, who has spent 
most  of  his teaching  career at SIUC 
and  who  is  a  well­known  expert  on 
Charles  Dickens;  John  W.  (Bud) 
Stotlar,  55,  associate  professor  of 
physical  education  who  joined  the 
faculty in 1948; Mary Elaine Wallace 
House, head of the University's opera 
program  since  she  arrived  in  1969. 
She was instrumental in the initiation 
of  a master's degree  in  opera­music 
some six years ago and has produced 
scores  of  operas  over  the  years; 
William  Westberg,  64,  professor  of 
psychology who came to SIUC in 1952. 
He  is  a  well­known  industrial 
psychologist;  Larry  L.  Wimp,  66, 
assistant  professor  of  mathematics, 
who  joined the Southern  staff  in 1954 
and  finally  Eugene  S.  Wood,  57, 
professor in the School of Agriculture 
and  former chairman  of  the depart­
ment  of  agriculture  industries.  In 
addition, he has been  assistant dean 
of  the  School  of  Agriculture  and  a 
vocational agriculture teacher in  the 
former  University School. 
The  SIUC  Alumni  Association 
wishes to thank you all for your years 
of  service  and  dedication  to  the 
University and extends best wishes to 
you  in  retirement. 
'Vv%  ­ *­«| 
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Law  School  start  —  State  at  groundbreaking  ceremonies  for 
legislators  and  University­city  of­  new  law  school  building  at  SIUC. 
ficials  stand  by as Hiram  H.  Lesar,  Lesar also is acting  president of  the 
dean  of  acting  SIUC  president  and  University. Ceremonies were Aug.  4. 
School of Law heaves spadeful of  sod 
Order for Christmas 
iiliiS­
::  .. 
•• 
'  * ••  \ 
I  > 
THE PERFECT GIFT FOR  AN SIUC GRADUATE 
You  can  now  have  your  ring  purchase charged  to  your Mastercharge  or  Visa 
credit card  or  have the  ring shipped  C.O.D. 
1.  Men's Alumni  Ring, white  gold  $151 
Siladium,  $89  yellow  gold, $151 
2 .  Women's  Petite Ring,  white gold  $102 
or white  gold $102 
3.  Men's Traditional  Ring,  white  gold $155 
yellow gold  $155  or Siladium  $91 
YOUR CHOICE OF BIRTHSTONE 
Master Charge  or Visa  (Circle  one) 
BANK  NUMBER 
(Mastercharge  only) 
CARD NUMBER, 
NAME: 
CITY 
PHONE J  | 
EXPIRATION DATE 
ADDRESS. 
STATE  ZIP 
SIGNATURE 
Order  Must  be  Received  by  Oct.  8,  1979  to  insure  delivery  by  Christmas. 
Include:  Ring:  Size:  Class  Yr  Stone  Selec­
tion:  ,  Initials 
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Alumni  Recognition  Game  Budget  Approved 
Scheduled  for  Jan.  12 
The  fifth  annual  Alumni 
Recognition Basketball Game will be 
Sat.,  Jan.  12,  1980.  The  Salukis  will 
play Wichita State at 7:35  p.m.  in a 
Missouri Valley Conference  game at 
the SIUC  Arena. 
The game is planned each year by 
the SIUC Alumni Association and  the 
SIUC Men's Athletics  Department to 
express appreciation to SIUC alumni 
and their families for their support of 
the  University  and  its  athletic 
programs. 
Tickets may be obtained by writing 
to  the  SIUC  Alumni  Office,  Faner 
Hall, Room 2179 Carbondale, H.  62901 
or you may come by  and  pick  them 
up. 
Alumni  and  members  of  their 
families may  purchase  them  for  $1 
each. 
Make  your  check  payable  to  the 
SIUC Men's  Athletics and  enclose  a 
stamped,  self­addressed  envelope. 
Orders will be returned to you  about 
Dec.  1. 
Tickets also will  be available at  a 
special window  at  the  Arena  on  the 
night  of  the  game. 
Shaw (Continued  from Page 2) 
all  is fostering  the creative tensions 
between  the  autonomy  for  Car­
bondale  and  Edwardsville  and  the 
need for  a coordinated  system. Such 
a  system  will  be  viable  only  if  it 
protects the  integrity and  growth  of 
its  parts.  However,  like  a  natural 
ecosystem, there are times when  the 
good  of  the  whole  must  take  the 
precedence." 
Shaw expressed the  importance of 
keeping  "operational  decision­
making  at  the  appropriate  level  of 
interest  and  responsibility.  This 
means that  local  decision  should  be 
made  locally." 
Calling  for  cooperation  from 
everyone  concerned  with  the  needs 
and  best  interests  of  SIU,  Shaw 
concluded with the pledge that "I will 
do all within my power to  insure that 
this  momentum  continues,"  noting 
that, "the  citizens of  this region  and 
state deserve no less. I ask that we all 
join  together  to  insure  that  the 
momentum  already  in  force  —  this 
dynamic presence  —  will continue." 
Both  presidential  positions  in  the 
SIU  system  are  open  with  Shaw's 
selection.  As  of  the  September 
Alumnus  deadline,  no  one  has  been 
named  acting  president  of  the 
Edwardsville  campus  to  replace 
Shaw. 
However, Hiram H. Lesar, dean  of 
the SIUC's School of Law, was named 
acting president of  the SIUC campus 
effective July  l. 
He  succeeded Warren  W.  Brandt, 
president  of  SIUC  for  the  past  four 
and  half  years,  who  stepped  down 
June  30.  Brandt's  resignation  was 
announced  in the  May Alumnus.  He 
resigned in April citing disagreement 
with  the  University's  board  of 
trustees over the "placing of systems 
concerns  ahead  of  the  needs  of 
SIUC." 
As  of  Sept.  1,  Brandt  has  been 
appointed  vice­president  for general 
administration  of  the  University  of 
Maryland  System  and  is  now 
headquartered  in College  Park. 
A  presidential  search  committee 
for both campuses will be set up at a 
later date. 
Prior to assuming the presidence of 
SIUE,  Shaw  was  vice  president  of 
Towson State University from 1969  to 
1977, and assistant to the president of 
Illinois State University  from 1966  to 
1969. His B.S.  degree is from Illinois 
State  University,  and  he  holds  a 
Master's degree from the University 
of  Illinois and  a Ph.D.  from Purdue 
University. 
Shaw,  his  wife,  Mary  Ann,  and 
their three  children, will  continue  to 
reside  in Edwardsville. 
Alumni Award 
and assistant athletic director at Cal 
State Fullerton,  she dominated West 
Coast  women's  basketball.  Her 
teams  won  six  league  and  seven 
regional titles qualifing seven of eight 
years for the AIAW  tourney and only 
lost  one  home  game  during  eight 
years.  In  addition,  the  36­year­old 
Westmoreland,  Ks.,  native  won  the 
National  Invitational  Championship 
(the forerunner of the AIAW national 
championship)  in  1970. 
Considered  the  top  women's 
collegiate  basketball  coach  in  the 
country,  Ms.  Moore  was  wooed  to 
UCLA  in  1977  where  as head  coach 
she  won  the  AIAW  national  title  in 
1978. 
Last  season at UCLA,  she  placed 
fourth  in  the  AIAW  tourney  while 
compiling  a  197­30  lifetime  record. 
In addition, in 1976 she coached the 
•  (Continued  from Page 1) 
United  States  Olympic  Women's 
Basketball  team  to  a  silver  medal. 
She has assisted on several other U.S. 
teams on  the  international  level. 
For  her  outstanding  efforts  in 
women's basketball, she was honored 
as the AIAW  National Large College 
Coach of  the Year  in 1977­78 and  was 
inducted  as  the  first  woman  in  the 
Washburn  University  of  Topeka 
(Ks.)  Hall  of  Fame  (her  un­
dergraduate  alma mater). 
Ms.  Moore  is  the  Women's  Vice 
President of  the Amateur  Basketball 
Association,  United  States  of 
America, the official governing  body 
of amateur basketball in this country. 
She resides in  Fullerton, Ca. 
Ticket  information  for  the Alumni 
Recognition  Luncheon  can  be  found 
elsewhere  in  the Alumnus. 
A  $13  million  boost  in  SIUC's 
operating budget  will provide salary 
increase  funds  totaling  nearly  $4.7 
million for the  year that started July 
1,  according  to  a  breakdown  of  ap­
propriations  bills  signed  in  July  by 
Gov.  James R.  Thompson. 
SIUC  Acting  President  Hiram  H. 
Lesar said appropriations for the new 
fiscal year include  enough money  to 
award  salary  hikes  averaging  7.5 
percent  for  campus  employees. 
Formulas  for  distributing  the  pay 
increase money  were  set  earlier  by 
former  SIUC  President  Warren  W. 
Brandt. 
The total  1979­80  appropriation  for 
SIUC  is $93.7  million,  of  which $70.8 
million is earmarked for  the payroll. 
The tax­dollar  share of  the budget  is 
$76.3 million. The rest ­ $17.4 million 
­  will  come  from  revenues 
generated  by  the  University. 
"We  are  delighted  that  the 
governor  has  signed  our  ap­
propriations bill," said Lesar. "It will 
enable us to  give  substantial  salary 
increases  and  puts  us  in  a  much 
better  position  with  respect  to  sup­
port  costs such  as library  materials 
and  utilities  than  we  have  been  in 
recent  years." 
SIUC  asked  for  an  extra  $219,600 
this  year  to  boost  sagging  library 
acquisitions and was awarded $16,700 
more  than  that.  The  University 
sought nearly $690,000 more  to meet 
soaring utilities costs and was given 
$519,900. The increase for utilities last 
year was some $126,000 less than that. 
The  amount  SIUC  wanted  to  sup­
Pizza  Hut 
Founder 
to  Be Honored 
Frank  Carney,  founder  and 
president  of  Pizza Hut,  Inc.,  will  be 
the  first  recipient  of  the  "Inter­
national  Leadership  Award  in 
Business  Entrepreneurship." 
The first  in a series, this  award  is 
co­sponsored by the SIUC College  of 
Business and Administration and the 
Business  Alumni  Constitutent 
Society.  <. 
All  alumni,  faculty,  students  and 
guests  are  invited  to  a  pre­
Homecoming dinner  with Carney  on 
Fri., Oct.  12 at 6  p.m.  in  the Student 
Center,  Old Main  Room. 
A  lecture will  follow  the dinner at 
7:30  p.m.  in  the  Morris  Library 
Auditorium  for  the  general  public. 
Carney  will  discuss, 
"Entrepreneurship Opportunities 
Today," and answer questions. 
A  native  of  Wichita,  Ks.,  Carney 
has  served  as  president,  executive 
officer and chairman of  the board of 
directors of  Pizza  Hut.  Also,  he  is a 
director  of  Pepsi  Co.,  of  the  First 
National  Bank  and  Trust  Co.  of 
Wichita and of  the Wichita Chamber 
of  Commerce. 
The October 12 dinner will cost $10 
per person and  is limited  to  the first 
100 reservations. Order now to  insure 
your  reservations. 
Make  reservations  to  James 
Moore,  Marketing  Department, 
SIUC,  Carbondale,  Illinois 62901. 
port  new  and  expanded  academic 
programs was cut by more than half, 
however  ­ from  $1.1  million  in  the 
original  request  to  $470,400  in  the 
appropriations bill.  Most of  the cuts 
were  recommended  by  the  Illinois 
Board of  Higher  Education. 
Other  non­salary  increases  in  the 
new budget are  $753,600  for  general 
price  increases  and  $115,000  for 
operation  and  maintenance  of  new 
buildings. 
Other  special  budget  adjustments 
include  $325,000  for  teaching  and 
research  equipment;  $265,800  for 
repairs and maintenance;  $28,400 for 
hospital space leased by the School of 
Medicine  and  $12,000  for  fire 
protection.  The  new  appropriations 
list  also  shows  $5.3  million  for 
operation of SIUC's degree programs 
at  military  bases  throughout  the 
country.  That  reflects  little  more 
than a bookkeeping change, however. 
In  the past,  fees and  tuition  income 
from the off­campus programs  were 
held  and  used  by  SIUC.  Now  they 
must  be  funneled  into  the  state 
treasury,  then  appropriated  back  to 
the  University. 
­  Appropriations  for  the  entire  SIU 
system  total  $134.6  million,  not 
counting  retirement money. 
Living 
Endowment 
Tops Million 
Cash  contributions  to  the  SIUC 
Living Endowment  topped $1  million 
in the  fiscal year  that ended  June 30, 
highest  one­year  total  ever. 
The  Living  Endowment  program 
was  established  in  1974  to  seek 
private gifts for  the support  of  SIUC 
programs and  activities.  Total  cash 
income  that  year  was  $248,006.  J.£. 
Garavalia,  SIUC  development 
director,  said  the  books  showed 
slightly more than $1.1 million flowed 
into  the  Living  Endowment  fund  in 
fiscal  1979. 
The  program's  rapid  growth  was 
not  expected,  according  to­
Garavalia.  "We're  hoping  for  con­
tinued  growth  in  the  program  and 
have tried to  build  it  on  a  very  firm 
base," he  said. 
Donations  are  solicited  from 
alumni, companies, and friends of the 
University  through  direct  mailings, 
personal  solicitations  and  telephone 
campaigns.  More  than  5,000  in­
dividual  contributions were received 
in  the  latest effort. 
Most  contributors  designate 
particular  areas  where  they  want 
their money used,  such as athletics, 
student  loans  or  scholarships, 
Garavalia  said.  Unrestricted 
donations are  channeled  to  areas  of 
greatest  need. 
The  Living  Endowment  was 
started with a $25,000 grant  from the 
SIU Foundation. Since then, the costs 
of  the  program  have  been  assumed 
by  the  University.  Garavalia  said 
program  costs  have  totaled  ap­
proximately  $140,000  over  the  last 
five  years.  During  that  time,  $2.8 
million  in  cash  gifts  has  been 
received. 
Salukis Lose Opener 
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At  the  rate  things  are  going,  the 
Missouri Valley  Conference may  do 
away  with  its  preseason  football 
polls. 
Last  year,  West  Texas  State  was 
picked  to  defend  the  title  it  won  in 
1977,  while  SIUC  was  pegged  for  a 
fifth­plate finish by  both the  coaches 
and  the  media.  However,  SIUC 
defeated  West  Texas  early  in  the 
season, 17­3, to start the Buffaloes  on 
a  slide  to  a  last­place  finish.  The 
Salukis wound  up third. 
This summer, the experts gave the 
early nod  to SIUC while picking  the 
Buffs  for  another  cellar­dwelling 
season. WTSU players must not have 
seen  the polls.  They probably  didn't 
know  they  weren't  supposed  to 
embarrass the Salukis in  the opener, 
14­0,  but  they did  just  that  last week 
at Canyon, Texas. 
The  loss  marked  the  eighth­
straight year  that  SIUC has  lost  its 
season opener  in  football. 
A  look  at  the  stat  sheet  tends  to 
confirm  the  Saluki  coach's 
statement. The Buffs had a  19­8 edge 
in  first  downs,  314­64  in  rushing 
yardage and  422­144  in  total  offense, 
and could  have made  the final  score 
much  worse  but  for  14  penalties 
totalling 160 yards. The Salukis never 
mounted  an  offensive  drive  and 
crossed  midfield  on  their  own  only 
once  —  on a 28­yard  John Cernak­to­
Larry Kavanagh pass to the WT 38 on 
the  final  play  of  the  first  half. 
As  Coach  Rey  Dempsey  himself 
will point out, his  teams have always 
shown  the resiliency  to  bounce back 
from an  opening loss.  His first  team 
in  1976  dropped  its  opener  at 
McNeese  State,  but  came  back  to 
beat Drake the  following  week. Two 
years ago, the Salukis lost the opener 
at  New  Mexico  State,  but  upset 
Temple  at  Philadelphia  in  the  next 
game. Last year,  Dempsey's Salukis 
followed  an  opening  loss  at  Drake 
with a  win at  Lamar. 
Jack  Hartman  Returns  to 
SIUC  Arena,  Dec.  15 
A  Saturday,  Dec.  15,  home  game 
with Kansas State and an appearance 
in  Arizona State's Sun  Devil Classic 
highlight the 1979­80 SIU­C basketball 
schedule. 
The  K­State  game  not  only  will 
mark  the  Wildcats  second  ap­
pearance in the SIU­C Arena, but will 
be  Wildcat  coach  Jack  Hartman's 
first  coaching  return  to  Carbondale 
since he left  the Salukis  to take  over 
at Kansas State  in  1970­71,  Hartman 
coached SIU­C  to  a  144­64  record  in 
eight years  here  and  twice  took  his 
teams  to  NCAA  College  Division 
championship  games,  but  is  best 
remembered  for  his  1966­67  squad 
that  won  the  National  Invitation 
Tournament  championship and  shot 
the  Salukis  and  Walt  Frazier  into 
national prominence. 
The year after SIU­C won  that NIT 
title,  Kansas  State  made  its  only 
other  SIU­C  Arena  appearance  and 
Tex  Winter's  eventual  Big  Eight 
champion  Wildcats  nipped  Hart­
man's Salukis,  68­67. 
In the Sun Devil Classic at Tempe, 
Ariz.,  the  Salukis  will  be  matched 
against  a  strong  field  that  includes 
host  Arizona  State  and  Southern 
California  of  the  Pacific­Ten  Con­
ference and  Seattle University  from 
the  rugged  West  Coast  Athletic 
Conference. 
Another  schedule  highlight  is  an 
appearance  in  the  University  of 
Alabama­Birmingham's  Birming­
ham Classic,  Dec.  28­29. 
Gottfried  said  that  scheduling 
conflicts  precluded  expected  home 
dates  with  St.  Louis  U.  and  Illinois 
State  ­  both  regular  rivals  the 
Salukis played on  the road  last year. 
Besides  Kansas  State,  the  only 
nonconference  home  games  are 
Valparaiso Dec. 3 and Roosevelt Dec. 
5. 
SIU­C  will  open  the  1979­80  season 
when they  visit Evansville Sat., Dec. 
1  for  a  Robert's  Stadium  meeting 
with the Purple Aces. The Salukis' 16­
game MVC slate begins  Jan. 3  when 
Creighton  visits the  SIU­C  Arena. 
Home  games  include:  Valparaiso 
(Dec. 3), Roosevelt  (Dec. 5), Kansas 
State  (Dec.  15),  Creighton  (Jan.  3), 
Wichita State  (Jan.  12),  Tulsa  (Jan. 
26), Bradley  (Jan. 31),  Indiana State 
(Feb. 2), Drake  (Feb. 7), West Texas 
State (Feb. 14)  and New Mexico State 
(Feb.  18). 
Away  games  include:  Evansville 
(Dec. l),Sun Devil Classic (Dec. 7­8), 
Northern  Illinois  (Dec.  10), 
Wisconsin­Milwaukee  (Dec.  21), 
Birmingham  Classic  (Dec.  28­29), 
Tulsa (Jan. 5), Drake  (Jan. 10),  New 
Mexico State  (Jan.  17),  West Texas 
State  (Jan.  19),  Bradley  (Feb.  9), 
Creighton  (Feb.  11),  Wichita  State 
(Feb. 16) and Indiana State (Feb. 23). 
The  Missouri  Valley  Conference 
Tournament will be held  Feb. 26,  28, 
March  1. 
SIU-C Arena Gets 
Volleyball Nationals 
The SIU­C Arena will be the site of 
this  year's  Association  for  Inter­
collegiate  Athletics  for  Women's 
Division  I  national  volleyball 
championships Dec.  5­8. 
Thic  will  be  the  first  time  SIU­C 
ever has been  the  site  of  an  AIAW 
national  championship. 
Ticket prices and other tournament 
details  can  be  obtained  from Mitch 
Parkinson,  sports  information 
director,  Women's  Intercollegiate 
Athletics, SIUC, Carbondlae, II. 62901 
or call  (618 )  536­5567. 
m saluki 
BY  FRED HUFF 
ASSISTANT  ATHLETIC  DIRECTOR 
A  quick  commercial.  DON'T  MISS  SEEING  THE  1979  FOOTBALL 
SALUKIS!!! 
We only  can suggest,  urge and plead with people so many times. And, 
we've  perhaps  over­extended  ourselves  already.  Nevertheless,  we'll 
shout  it  one more  time. 
If  you  have  even  a  slight  interest  in  SIUC  or  the  Saluki  athletic 
program,  you owe  it  to  yourself  to support  the finest  football  team  in 
many,  many  years.  Perhaps  the best ever. 
Most  knowledgeable  fans  realize  it's  not  the  final  won­lost  record 
which  proves  talent and  dedication.  An  indicator, yes,  but not  the only 
barometer. 
This  year's squad,  Coach  Rey  Dempsey's fourth  since he  took over a 
program  which  had  produced  only  seven  wins  in  the  previous  four 
seasons,  is aiming at the Missouri  Valley Conference championship.  It's 
unlikely  any  team  in  the  league will be unable  to go through  the entire 
season  with  a  perfect  record,  but  the Salukis are  hopeful. 
Regardless,  see  the  Salukis  against  Southwest  Louisiana,  Eastern 
Illinois,  Illinois  State,  Wichita  State,  Indiana  State  and  New  Mexico 
State.  It's a six­game home slate with all being played in the afternoon at 
McAndrew  Stadium. 
* • * 
And,  while we have  the  box  out.... 
We frequently hear "What  is the Saluki  Athletic Fund?" while travel­
ing  around  the  area  visiting  with  friends,  alumni  and  newcomers  to 
Southern  Illinois. 
Read our department's current fund­raising  brochure and you'll  learn 
the "Saluki Athletic Fund  is the heart of SIUC men's athletic program." 
The  "fund",  which  supplements  the  department's general  operating 
budget, consists of contributions from Alumni Lettermen Club members, 
alums and  friends of  the  program. 
It's  important,  as much  as  supporting  the  football  team  with  your 
attendance at games. 
If  you're not already  subscribing to one area of  support, you might be 
interested  in learning more about the Saluki Athletic Fund.  If  so, drop a 
note  to either myself  or Athletic  Director Gale Sayers. 
There's a  plan  for everyone  and at  any  level,  large or small. 
• * * 
Speaking of  the Alumni  Lettermen's Club,  it's moving now as well as 
any time in recent history with Harvey Welch following effectively in the 
footsteps of  past­president  Seymour Bryson. 
Newsletters  sent  to  many  former  lettermen  are  producing  new 
members and membership renewals.  If  you earned an athletic  letter at 
SIU and are not receiving the newsletter, drop us a line with your present 
address. 
• * * 
We've  recently heard  from: 
ROGER  SPEAR  (The Equitable Life Insurance Society, Carbondale) 
said: "Good  luck this season.  Football coaches are doing a great job and 
I  wish  them  the best." 
GEORGE TOLER  (Flora High School) said: "I enjoy the newsletters. 
This is my  sixth year  at Flora and  I've recently been "assigned" head 
basketball  coach.  Also,  coach golf  and  thoroughly enjoy  it.  I'm  looking 
forward  to  the  SIU­EIU  game  this  fall  and  have  one  of  my  former 
athletes  playing for  Eastern.  See you  at  the game." 
CHUCK  POLLACK  (Canarsie  High  School,  Brooklyn,  N.Y.)  said: 
"Still officiating high  school  basketball in  addition to my duties as head 
soccer  coach.  Don't  forget  we've got hundreds of  talented kids  around 
here and  I'm always  willing  to scout  for  the Salukis. 
BENJAMIN  "BENNY"  DUNN  (Murphysboro)  said:  "If  you  don't 
remember me,  I played  baseball on  Abe Martin's first varsity  baseball 
team way back  in 1947."  (We remember  you,  Benny, and always will). 
KENT COLLINS (Illinois Central College,  East Peoria, IL) said:  "My 
membership  dues  are  enclosed.  As  yet  another  who  has  greatly 
benefitted from my experience at SIU, I hope this modest amount at this 
time  will  help  some  deserving  athlete  complete  his  education.  I'm 
presently  chairman  of  the  automotive­diesel  technology  department 
here.  Say  hi  to Abe." 
JIM  DUPREE  (Associate  Professor of  History at  Onondaga  Comm. 
College,  Syracuse, N.Y.)  said:  "After being somewhat  involved  in city 
politics  for a number  of  years,  I'm really getting  into it now by running 
for a city councilor­at­large position.  I think  I've got an excellent chance 
and  if  elected  now  will  hopefully  become  the  first  black  mayor  of 
Syracuse  in  two years  time." 
GREGG  GOODMAN  (First  National  Bank,  Belleville)  said:  "Great 
having  you  and  Gale  for  our  luncheon.  Bruce  Arnold  (Belleville  West 
High  football  coach)  was  impressed with  Gale  and  really  enjoyed his 
frankness.  Also I've  heard  from some  of  my Mt.  Vernon friends...Gale 
must have  been great  there,  too,  from  some of  their comments." 
BOB  HARDCASTLE  (Delta  Investment  Services  Inc.,  Chesterfield, 
Mo.) said:  "No doubt in my mind that  the most influential people at SIU 
in my  life were Abe  Martin  and  Doc Spackman.  Sorry  to learn  Doc  is 
retiring and  I know all  of  the "old  jocks" wish him  well." 
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Van  Morrison  to  Play 
Homecoming,  Oct.  13 
Fresh from an overseas tour and a 
new  album,  "Into  the  Music,"  this 
golden  voice  will  bring  his 
songwriting  ability  and  musical 
caravan  into  the  SIUC  Arena  at  8 
p.m., Oct.  13 for Homecoming show. 
VAN MORRISON, a fiery Irishman 
from Belfast, who normally  does not 
play  college  dates,  is  the  former 
leader and songwriter for "Them," a 
popular singing group of  the 60s who 
recorded such great hits as "Gloria" 
and "Here Comes the Night." 
Breaking  off  from  the  disbanded 
"Them,"  the  34­year­old  singer  cut 
"Brown­eyed  Girl,"  which  reached 
the  Top  Five  on  the  U.S.  record 
charts. 
Few people in rock music have put 
together  a  body  of  work  as  wide­
ranging and uniformly impressive as 
Morrison.  He  remains  an  in­
trospective,  private  person  who 
rarely gives interviews  to  the  press 
and who prefers to  work on his own. 
Alumni  ticket  orders  will  be  ac­
cepted  by mail  and  with  the  reser­
vation  coupon  in  this edition.  Sorry, 
phone orders cannot  be accepted. 
Tickets are: $7.50  (chair seats and 
floor  bleachers)  and  $6.50  (upper 
level bleachers).  If  top price  tickets 
are not available and you are willing 
to  accept  the  second  priced  ticket, 
please  indicate  your  request  on  the 
coupon.  A  refund  check  will  be 
mailed later. 
All orders must contain a stamped, 
self­addressed,  return envelope. 
Please  use  the  Homecoming 
coupon  on  page  nine  to  order  the 
tickets.  Make  all  checks  out  to  the 
SIUC Alumni  Association. 
Send  checks,  Homecoming  order 
coupons  and  a  self­addressed 
stamped return envelope to the SIUC 
Alumni  Association,  Faner  Hall, 
SIUC,  Carbondale, n. 62901. 
This  is one  of  numerous activities 
slated  for  Homec *ning  weekend, 
Oct.  12­13.  For  further  details  of 
activities,  see  page nine. 
Fri.,  Oct.  12 
8:30 a.m.  Open House and all day Geology symposium in Parkinson 
Lab. For information  contact: Russell  Dutcher, Geology 
Dept.  (618)  453­3351. 
Noon  International  Alumni  Association  Board  of  Directors 
Luncheon.  Ramada  Inn.  Presentation of  Roscoe Pulliam 
Scholarships. 
1:30 p.m.  Alumni Association Board of Directors meeting, Ramada 
Inn. 
6 p.m.  Business and Administration  Alumni Constituent Society 
dinner.  Honoring  Frank Carney,  president of  Pizza  Hut. 
Alumni, faculty, friends invited. Student Center Old Main 
Room.  See  related  article.  For  tickets,  contact  Jim 
Moore, SIUC  Marketing  Dept.  (618)  453­4341. 
6:30 p.m.  SIUC Half  Century Club, honoring  the 50­year reunion of 
the  Class  of  1929,  as  well  as all  alumni  from  previous 
years. Reception and dinner,  Ramada Inn. $8.50  per per­
son. 
7:30 p.m.  Business and Administration Alumni presentation speech 
and reception.  Morris Library  Auditorium. For informa­
tion call Jim Moore, SIUC Marketing Dept. (618) 453­4341. 
See related  article. 
8 p.m.  Bone  Fire. Pep  rally sponsored  by  Phi Sigma  Kappa ... 
north end  of  SIUC Arena  parking lot. 
Student  Center  Open  House  ...  Russ  Burgess,  para­
psychology  lecturer  and  humorist;  "Norma  Rae" film, 
variety of  food specials,  bowling,  billiards and other ac­
tivities. 
9 a.m. 
9:30 a.m. 
10  a.m. 
10:30 a.m. 
11:15 a.m. 
Sat.,  Oct.  13 
I  ioon 
30  p.m. 
p.m. 
Post Game 
8 a.m.  All day  registration of  alumni. Multiple sites throughout 
Student Center  and  McAndrew Stadium. 
Rededication  Ceremonies of  Parkinson  Hall.  Following 
this will  be the Science  Alumni Constituent Society's an­
nual  meeting.  Also,  tours of  the  remodeled  Parkinson 
Building. 
9 a.m.  School  of  Agriculture  Open  House/Coffee  Hour. 
Agriculture  Building. 
8 p.m. 
Sun.,  Oct.  14 
SIUC  Alumni  Association  Legislative  Council.  Student 
Center  Auditorium.  Representatives of  all alumni clubs, 
constituent societies  and class  years. 
Women's  Intercollegiate  Athletics coffee  hour  honoring 
Billie J. Moore.  UCLA  basketball coach and  recipient of 
one  of  the  1979  Alumni  Achievement  awards.  Student 
Center.  Kaskaskia  Room. 
Agriculture Alumni  Constituent Society  Board of  Gover­
nor's  meeting.  Dean's  Conference  Room,  Agriculture 
Building. 
Physical  Education  Alumni  Coffee  Hour,  SIUC  Arena 
Green  Room. 
Homecoming  Parade. 
Saluki  Women's  Cross  Country  Invitational.  Midland 
Hills. 
Alumni Recognition Luncheon  (Homecoming Buffet) Stu­
dent Center Ballrooms. Alumni Achievement Awards and 
1979  Great  Teacher  award  will  be  presented.  Open  to 
public. $5  per  person.  Use coupon  to order tickets.  Also 
available at SIUC Alumni office or Student Center Ticket 
Office. 
Alumni Marching Saluki rehearsal. Arena. For further in­
formation. contact  Mike  Hanes  (618)  453­2776. 
Pre­game Show  featuring Marching  Salukis,  McAndrew 
Stadium. 
Football game.  SIUC vs.  Wichita State.  For tickets,  use 
Homecoming coupon. 
Alumni  Lettermen's Club  meeting.  Holiday  Inn, private 
dining  banquet. 
Victory  reception  Alumni  Class  Reunions  honoring  all 
classes  ending  in  'four''  and  "nine"  plus  the  Class  of 
1978.  Student  Center  Ballrooms.  Open  to  public.  Class 
representatives will  be elected. 
Van  Morrison Show 
10a.m.  Sphinx Club.  40th anniversary reunion  brunch. For infor­
mation. contact  Nancy  Harris  (618)  453­5714. 
ALUMNI HOMECOMING RESERVATIONS 
Please indicate  the number  of  tickets desired  for each event  and return  with a  check 
payable to the SIU ALUMNI ASSOCIATION. Sendto Alumni Office, SIU, Carbondale, II. 
62901. 
Check  must  accompany  order.  Sorry,  telephone requests  can't  be  accepted.  Please 
enclose a  stamped,  self­addressed  envelope. 
HOMECOMING  STAGE SHOW 
8  p.m.,  Arena 
Indicate  tickets  ..  $ i!—  $6.50 HOMECOMING GAME 
2  p.m. McAndrew  Stadium 
Indicate  tickets 
$6  for reserved  seats 
Alumni Section 
ALUMNI  RECOGNITION LUNCHEON 
11:15 a.m., Oct.  28 
Indicate  tickets 
$5  each 
NAME  PHONE 
ADDRESS  CLASS fEAR(s) 
AMT. OF CHECK 
Recognition  Luncheon 
Begins  at  11:15  A.M. 
The  1979  Alumni  Great  Teacher 
Award  along  with  four  Alumni 
Achievement  Award  recipients  will 
be  presented  during  the  Alumni 
Recognition  Luncheon  beginning  at 
11:15 a.m., Sat., Oct. 13 in the Student 
Center  Ballrooms. 
The annual affair  is hosted by  the 
SIUC  Alumni  Association.  Tickets 
can  be  ordered  by  using  the 
Homecoming coupon on this page, by 
picking up the  tickets at  the Alumni 
Office  (2179  Faner  Hall)  or  at  the 
Student Center ticket office. Price for 
the buffet  luncheon  is $5.00. 
The luncheon will conclude in  time 
for  the  pre­game  Marching  Saluki 
show  which  will  begin  at  1:30  p.m. 
The homecoming game will pit SIUC 
against Wichita  State University at 2 
p.m. 
The  public  is  invited  to  attend. 
Order  your  tickets now!! 
Cover and Art Work 
By 
Vicky Chamberlain 
Student Center Graphics 
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Commit  Yourself 
to  SIU­C  for  Life 
Memphis SIUC Alumni Meet 
Our newest group  of  life members 
has  representatives  from  16  states, 
Japan,  Thailand  and  spans  four 
decades. 
Listed below in numerical order by 
class  are  the  SIUC  Alumni 
Association's  latest  life members. 
1930s 
Eugene Payton  '38, Chicago. 
1950s 
M.  Jean Hey duck  '54,  '72,  Obling; 
Mr.  and  Mrs.  Willis  Coatney  '55 
(Thelma  Coatney  '56),  Normal; 
James  L.  Wootten  '56,  Springfield; 
Mr. and Mrs. Henry Kroeger  '57  VTI 
(Carol  S.  Norris  Kroeger  '71,  '73), 
Anna;  Franklin  E.  Liesman  '59,  St. 
Charles and Mr.  and Mrs.  Philip H. 
Seridan  II  '59  (Lou­Ann Ilo  Buettner 
'59 Westford, Ma. 
1960s 
Robert A.  Larner '60, Parrish, Fl.; 
Nikki  S.  Chambers  '62,  '74,  Car­
terville;  Albert  S.  Labuda  '63 
Bellevue, Ne.; Mrs. Herbert D. Portz 
(Elizabeth  Connell  Portz  '63), 
Makanda;  Mrs.  Daniel  J.  Emmett 
(Sheila Glaczinski '64, '65) La Grange 
Park; Mrs.  James A.  Taylor  (Mary 
Clifton Taylor'64) Steeleville; David 
G.  Ball  '65  VTI,  Ft.  Wayne,  In.; 
Richard R.  Budris  '65,  Libertyville; 
William J. Daley '66 Houston, Tx.; A1 
R. Galioto  '66,  Ravenswood, W.  Va.; 
Michael  G.  Jennings,  'C6,  Bartlett 
and Mr.and Mrs. Robert T. Kraus '66 
(Mary  Suzanne  Hepp  Kraus  '67), 
Rancho Cordova,  Ca. 
Others  are  Mr.  and  Mrs.  Donald 
Schmits '66  (Jo Jennings '65), Cedar 
Falls, la.;  Linda S.  Gregory '67,  '68, 
Marion;  Robert  E.  Miller  '68, 
Washington,  D.C.;  Mr.  and  Mrs. 
James  T.  Montgomery,  Sr.,  '68 
(Dorothy  R.  Montgomery  '52,  61), 
Carbondale;  Stephen  E.  Prevo, 
'68,Marshall,  la.;  Mr.and  Mrs. 
Thomas C. Barnett  '69 (Sherry Diane 
Sutcliffe  '67)  Barrington;  John  J. 
Brdecka  '69,  Northbrook;  John 
Fortiono,  Jr.,  '69,  Liberty,  Mo.;  Dr. 
and  Mrs.  Grant  G.  Henry  '69,  '70 
(Deloris Palmer '68) E. Moline; Alan 
S.  Kadans  '69,  Cincinnati,  Oh.  and 
Paul W.  Plot nick  '69,  Chicago. 
1970s 
Kenneth B.  Garen  '70, Des Plains; 
Pairote  Leetavorn  '70,  Bangkok, 
Thailand;  Lt.  and  Mrs.  Dean  S. 
Nakayama  '70  (Sandra  Nakayama 
'71),  Kingsville,  Tx.;  Carolyn  S. 
Wayne '70, Carbondale;  Raymond P. 
Beth,  '71,  Woodstock;  Mrs.  Earl 
Colbert  (Carol  Yvonne  Romanski 
'71), Matteson; Raymond L. Elder  '58 
VTI,  '71,  Mattoon;  Victor Arvat  '72, 
'74,  Columbia,  Mo.;  John  E. 
Chaudoin  '72,  Elmhurst;  Charles  C. 
Gilbert  III  '72,  Macomb;  David  R. 
Jaenke  '72,  Crestwood,  Mo.; 
Elizabeth  J.  Luna  '72,  Cambridge, 
Ma.;  Patrick  M.  Riordan  '72, 
Streator;  Henry  Bittmann,  Jr.,  '73, 
Bradley  and Mr.  and  Mrs.  John  D. 
Foley '73 (Pamela S. Williamms '71), 
Vernon Hills. 
Others  are:  Kathleen  A  Gorgone 
'73,  '76,  Branford,  Ct.;  Donald  E. 
Guinnip  '73,  Marshall;  Charles  H. 
Hall  '73,  Greentop,  Mo.;  Loren  G. 
Morris,  '73,  Harvard;  Brian  F. 
Newlands,  '73,  Ft.  Collins,  Co.; 
Beverly C.  Storer '73,  Edwardsville; 
Mr. and Mrs. William Weigel, Jr.  '73 
(Carolyn  Sue  Miller  '68),  Sherman, 
Tx.;  Gary  E.  Adams,  '74,  Boulder 
City, Nv.; Robert B.  Boechmann  '74, 
Batelso;  'James  D.  Cannor  '74, 
Marissa;  Sharon  L.  Ebersohl  '74, 
Waterloo;  Mrs.  Keith  O  Eckles 
(Deanna  Page  Eckles  '74),  Benton, 
Mary Ann Jendresak  '74,  Riverside; 
Howard  J.  Miller  '74,  Kankakee; 
Felicia  A.  Shelton  '74,  Mt.  Vernon. 
And  Blanche  Carlton  Sloan  '74, 
Carbondale;  Darla  Dene  Stoffel  '74, 
Willisville;  Donald  E.  Utter  '74, 
Harrisburg;  Terry  Piletic  '75, 
Marseilles; Kevin P. Chrestman  '77, 
Herrin,  Mariko  Oka,  '78,  Tokyo, 
Japan;  Jon  M.  Wilner  '78, 
Springfield;  Stephen  J.  Snap,  '79, 
Arlington  Heights  and  Andrew  R. 
Carver  '79,  Chicago. 
Association  Introduces 
Two  Supplemental 
Insurance  Programs 
As the  alumni  group  term  life  in­
surance  program  was  so  well 
received last  year  by  SIU­C alumni, 
the Alumni Association is introducing 
two  new  supplemental  insurance 
programs. 
The  two  programs,  accidental 
death  and  dismemberment  and  in 
hospital  indemnity  programs,  are 
available  to  all  SIU­C  graduates, 
former  students  and  their  families. 
The  accidental  death  and 
dismemberment  program  is 
available to all those  under 75  years 
old  with  no  health  information 
required  and  offers  coverage  from 
$25,000  to  $250,000  for  the  insured; 
from $10,000  to $100,000  for a  spouse 
and  from  $2,500  to  $25,000  for  each 
child. This supplemental policy pays 
the  insured  directly.  There  are  six 
different programs available. 
In  addition,  the  in  hospital  in­
demnity  program  is  available  to 
persons under  65 years  old  and  will 
pay  the  insured  directly.  There  are 
four  plans available. 
If  you  are  interested  in  more  in­
formation,  please send  your request 
to  the  SIU­C  Alumni  Association, 
Faner  Hall,  Carbondale,  111.  62901. 
Information  may  still  be  obtained 
concerning  the  group  term  life  in­
surance. 
These  specifically  designed 
programs  represent  our  continuing 
effort  to  provide  tangible means  of 
service to  all  SIU­C  graduates  and 
former  students. 
The  Association  is  pleased to  add 
this  to  a  long  list  of  services  to 
alumni. 
It  was  hot  and  sticky,  but  these 
Memphis  SIUC  Alumni  didn't  mind 
as  they  enjoyed  talking  about 
"college days" at the home of Dr. and 
Mrs. W.M.  Leebens. Dr.  Leebens, an 
SIUC professor emeritus, was former 
chairman  of  Dental  Technology  at 
STC.  From  left  to right  are:  Susan 
Dean,  wife of  Wm.  D.  Dean  '49,  Jay 
King,  assistant director of  the SIUC 
Alumni Association;  John L.  Malone 
'78  Ph.D.;  Barb  Leebens  '69, 
"Alumnus"  editor  and  Frank  and 
Caryl  Echols  65.  (Photo  by  Bill 
Leebens,  Jr.) 
Garavalia Named 
Development Director 
J.C.  Garavalia  has  been  named 
director of  development at SIUC. 
Garavalia's  appointment  was 
approved in July by  the SIU board of 
trustees. 
A Herrin native, Garavalia, 48, was 
assistant  director  of  development 
and head of annual giving in the SIUC 
Foundation­based  development  of­
fice. 
The position calls for directing and 
coordinating all private  fund raising, 
including  gifts  of  donation  and 
property  for  the University. 
George R. Mace,  vice­president of 
University Relations, has been acting 
director of development since May of 
1977. 
The  last  permanent  director  of 
development  was  Curtis  R.  Simic, 
who  left  in September of  1974  to  ac­
cept a  similar position  with  the Yale 
New Haven Medical  Center. 
Garavalia  received  a  bachelor  of 
science  degree  in  business  ad­
ministration  from  SIUC  in  1956.  He 
joined  the  SIUC  staff  as  assistant 
director of personnel  in 1968.  Prior to 
that he was executive director of  the 
Herrin  Chamber  of  Commerce  and 
senior  engineering  administrator  at 
the  McDonnell­Douglas  Corp.  in  St. 
Louis. 
He  is  married  to  the  former 
Carolyn  Erwin  of  Hurst.  They  have 
two children. 
Participate  in  Alumni  Activities 
Each  year  the  SIUC  Alumni 
Association  attempts  to  host  many 
different alumni club activities. 
If  you  are  interested  in  getting 
involved  in  the  planning  stages  of 
club  activities,  please  notify  your 
club representative. 
Listed  below are clubs  which  are 
planning  to  host  alumni  activities 
during 1979­80, but as of  the Alumnus 
September  deadline  do  not  have 
definite dates. 
Bloomington Alumni Club, a spring 
banquet.  Call  Roy  Scrivner 
Bloominton  (309)  454­1356. Decatur 
Alumni Club,  a spring  banquet.  Call 
Sam Milosevich, Decatur,  (217)  877­
4320. Chicago  Area Alumni,  a spring 
and  winter  get­together.  Call  John 
Chaudoin  (312 )  832­2895.  Franklin 
County  Alumni  Club,  a  spring 
banquet. Call Dr. Guy  Lambert  (618) 
932­1416.  Jackson  County  Alumni 
Club,  a  dinner,  winter  dance  and 
spring  honors  banquet.  Call  Sue 
Long, Carbondale,  (618)  529­1606. 
Others  are:  Los  Angeles  and 
Southern California  Alumni  Club,  a 
spring  or  winter  gathering.  Call 
"Mimi" Wallace, Beverly Hills, (213) 
553­1455.  Massac  County  and 
Paducah, Ky,  Alumni Club, a  spring 
get­together.  Call  Charlie  Turok, 
Paducah,  (502 )  443­5707  or  Sally 
Moyers,  Paducah,  (502)  443­7366. 
Madison­St.  Clair­St.  Louis  Alumni 
Clubs,  a  spring  or  winter  meeting. 
Call Ernie Flota, Alton,  (618) 462­3267 
or  Pad Mudd,  Dupo,  (618)  286­3843. 
Also, Peoria alumni club, a  spring 
function. Call  Jim Hartford,  Canton, 
(309) 647­6094. Rockford alumni club, 
a  spring  meeting.  Call  Kenneth 
Wolven (815)  877­6260. Saline County 
alumni  club,  a  winter  banquet.  Call 
Joe Tison, Harrisburg,  (618) 252­4054. 
Springfield  alumni  club,  a 
winter  social  gathering.  Call  Larry 
Aut,  Springfield,  (217)  787­6602. 
Randolph County  alumni club, a  fall 
picnic  and  spring  banquet.  Call 
Mildred Dial, Chester,  (618)  826­2740. 
Alumni Calendar 
SEPTEMBER 
Sept. 21 ­ MARCH AFB, NORTON 
AFB, CA., SIUC military graduation. 
Contact: Charles Simcox, SIUC base 
representative  (714)  563­3013  for 
details. 
Sept.  22  —  SIUC  football  at 
Arkansas State.  Bus  from SIUC  $24 
per  person. Call  Alumni Office  (618) 
453­2408  for  reservations. 
Sept. 29 —  PARENT'S DAY, SIUC 
versus  Eastern  Illinois,  McAndrew 
Stadium, 1:30  p.m. Post  game  rally 
outside of  stadium, with concert and 
food specials. 
Sept.  30  ­ WASHINGTON,  D.C. 
AREA  Alumni  annual  picnic  at  the 
U.S. Naval Surface Weapons Center, 
White  Oaks,  Md.  Contact:  Larry 
Beers  (703)  378­4905  for details. 
Oct.  3  ­  AGRICULTURE 
CAREERS  DAY.  Sponsored  by  the 
SIUC Agriculture Alumni Constituent 
Society and the Ag Student Council. 3­
6  p.m.  Agriculture  Building  on 
campus. 
Oct.  4  ­ BUSINESS  AND  AD­
MINISTRATION  ALUMNI  Con­
stituent  Society  board  of  directors 
meeting. Marion Holiday  Inn, 7 a.m. 
Oct.  6  —  SIUC  vs.  Illinois  State, 
1:30p.m. McAndrew Stadium, Shrine 
Hospital Day: parade in the morning 
and post game rally with concert and 
food  specials outside  stadium. 
Oct. 12­13 ­ HOMECOMING, SIUC 
vs. Witchita State, 2 p.m., McAndrew 
Stadium. Full Homecoming schedule 
pp. 8­9 Alumnus. Alumni Recognition 
Luncheon  and  reunions. 
Oct.  8  —  Military  graduation  for 
Camp lejeune. Cherry Point and New 
River  at Camp  Lejeune,  N.C. 
Oct.  9  —  Charleston  AFB,  S.C. 
military  graduation. 
Oct. 10  —  Military  graduation  for 
NAS Jacksonville, NTC, Orlando,  Fl. 
Oct.  12  —  International  Alumni 
Board  of  Directors'  meeting, 
Ramada  Inn. 
Oct.  24  —  Military  graduation  for 
Guided  Missile  School,  Dam  Neck, 
Va. 
Oct.  25  —  Military  graduation  for 
USN Submarine Base,  Gtoton, Ct. 
Oct.  27  ­  CHICAGO  AND 
DEKALB  AREA  Alumni  ­ tailgate 
party  and  after  game  victory  party 
following  SIUC­Northern  Illinois 
football game on the west side of  the 
stadium.  Contact  John  Chaudoin 
(312) 832­2895. Tickets: $6 per person. 
Make checks  payable  to:  Northern 
Illinois  University.  Send  stamped, 
self­addressed  return  envelope  to: 
John  Chaudoin,  604  N.  Indiana, 
Elmhurst, II.  60126  by  Oct.  22. 
NOVEMBER 
Nov.  3  —  SIUC  vs.  Indiana  State 
football,  1:30  p.m.  McAndrew 
Stadium. 
Nov.  9  —  Military  graduation. 
Blytheville, AFB, Ark. 
Nov. 10 —  SIUC football at  Drake, 
Des Moines,  la. 
Nov.  17  —  SIUC  football  vs  New 
Mexico  State  Univ.,  1:30  p.m. 
McAndrew Stadium. 
DECEMBER 
Dec.  1  ­ EVANSVILLE  AREA 
ALUMNI get together prior to Saluki­
Evansville basketball game. Western 
Ribeye Restaurant, 1401 North Boeke 
Road,  Evansville,  In.  Order  from 
Menu. Contact Fred Krieg  (812)  386­
2276. 
Dec.  3  —  SIUC  vs  Valparaiso 
basketball  game,  7:35  p.m.  SIUC 
Arena. 
Dec. 5  —  SIUC  vs  Roosevelt,  7:35 
p.m., SIUC  Arena. 
Dec.  7­8  ­ FIESTA  CLASSIC 
BASKETBALL   TOURNEY ,  
PHOENIX  AND  TEMPE,  AZ. 
Alumni. SIUC­Arizona State, Univ. of 
Southern California and Sattle Univ. 
Ticket request:  ask for  SIUC section 
and mail to: Sun Devil Ticket Office, 
ASU, Tempe, Az. 85281. Price: $5 per 
evening,  add  $1  for  postage  and 
handling.  The  Phoenix­Tucson 
Alumni Club will host a  party during 
tourney.  Contact:  Dr.  Jackson 
Drake, director of consultant service, 
College  of  Education,  Arizona  State 
University,  Tempe, Az. 
Dec.  10  —  SIUC  vs.  Northern 
Illinois  University.  Basketball.  7:30 
p.m. Evans Field  House,  Dekalb,  II. 
Ticket Price: $3.50  per  person. Only 
100 tickets available. Send, stamped, 
self­addressed  envelope  to:  John 
Chaudoin, 604  N.  Indiana, Elmhurst, 
II 60126 or  call  (312)  832­2895. Orders 
must  be  placed  prior  to Dec.  3. 
Dec. 15  —  SIUC  vs.  Kansas State 
Univ.,  basketball,  7:35  p.m.  Arena. 
First  coaching  appearance  of  Jack 
Hartman since  1969. 
Dec.  21  —  SIUC  basketball  at 
Wisconsin­Milwaukee.  Klotsche 
Center, 8  p.m., Milwaukee. Tickets: 
$3.50  per  person.  Make  checks 
payable  to  University  of  Wisconsin­
Milwaukee Athletics. Send to: Sports 
Information  c­o  Stan  Blackford, 
Baker  Fieldhouse,  Box  413, 
Milwaukee, Wi. 53201.  For additional 
information  call:  Stan  at  (414 )  963­
5150.  Pick  up  tickets  at  will  call 
window. An alumni party will be held 
at 6 p.m. at Kalts, 2858 North Oakland 
Ave.,  Milwaukee.  Order  from  the 
menu. Cash  bar. 
Dec.  22­Jan.20  —  CHRISTMAS 
BREAK 
Dec.  28­29  —  Birmingham 
Basketball  Classic  in  Birmingham, 
Al. 
JANUARY 
Jan.  5­12  —  ALUMNI 
ASSOC IAT ION   CAR IBBEAN  
CRUISE 
Jan. 12 —  Alumni RECOGNITION 
BASKETBALL  GAME,  SIUC  vs. 
Wichita State, 7:35 p.m. $1 per ticket. 
See  related  article. 
Jan.  12  _  AGRICULTURE  get 
together  after  the  Alumni 
Recognition  Basketball  game.  For 
more  information,  contact  Dean 
Gilbert  Kroening's  office  (618)  453­
2469. 
Jan. 21 —  Spring semester begins. 
Feb.  1  —  SIUC  Athletic  Hall  of 
Fame Banquet,  (tentative date) 
Feb. 9 ­ PEORIA AREA ALUMNI 
get  together after  the  SIUC­Bradley 
basketball  game.  Contact  Jim 
Hartford  (309)  647­6094  for  in­
formation. 
. Feb. 11 ­ OMAHA AREA ALUMNI 
get­together  after  the  SIUC­
Creighton  basketball  game. Contact 
Ray Clark  for more information. 
Feb. 29 ­ AGRICULTURE ­ All Ag 
25th anniversary banquet and annual 
Agriculture  Alumni  Constituent 
Society  meeting.  Contact  Dean 
Gilbert  Kroening's  office  (618)  453­
2469 for  details. 
March 15­24  —  Spring break. 
Address. 
City 
Make cho.ks pa; n>  10 the SIU Alumni  Association 
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I.  Varsity (ilasses  — 10'^  oz. set  of  eight $10. 
2  Old  Fashion (ilasses  — set  of  eight $10. 
3  SIIJ  Mugs ­ 17 oz  set of  four $10.95 
4  Sock Cap — either block  SIU or script Salukis, one size fits 
all $5 50 
5. SIU  scarf  —  22­inch,  white with  maroon  lettering $7. 
6  Diploma Plaque — Have your SIU degree(s) reproduced on 
a  handsome silver­stain finished  metal plate mounted on  a 8x­
10"  walnut  base  Mail diploma,  check and  return address  to: 
Associates  Engraving  Co.,  Inc.,  2731  N.  31st  St.,  Box  2606, 
Springfield. II  62708. $29 95. 
7  & 10  Sweatshirts — Long­sleeved. Children (c) available in 
M &  L $8 95  Adults (Al  available in  S,  M,  L , &  XL, $9.95 
13. &  14. T­Shirts  — Children  (C) available in  M &  L. Adults 
i A) available in S,  M, L. &  XL  Specify design and color. $5.95. 
Both sweatshirts and t­shirts are available with (a) block SIU 
letters ibi SIC  logo isee 13) or SIU Alumni  Association design 
(see 141  Color choice: Maroon  with white trim and lettering or 
white with  maroon  trim and  lettering 
8. V­Neck Sweater  — Maroon with SIU logo.  (NEW) S, M,  L, 
&  XL $15. 
9.  "Land  Between  the  Rivers," by  William  Horrell,  Henry 
Uan Piper and John C. Voight, our best selling book on Southern 
Illinois.  Non­member  price  $19.95  —  Alumni  Association 
member price $16.50. 
11. License  Plate Frames —  $7 a  pair or $3.50 each. 
12. Baseball Cap — maroon with white letters. $5.50 and Visor 
maroon with  white letters, adjustable  back  (not shown)  $4.95. 
13. Shorts — maroon with white letters or white with maroon. 
S,  M,  L, &  XL, $7.50. 
SIU  Jacket  —  (Not  shown)  100  percent  cotton  lined  with 
Southern Illinois University on  front. Adults (A) S,  M, L, & XL, 
$17.95. 
Baby Clothing  (New  Merchandise) 
la  Short Set —  100% cotton. Available  in 6 mon., 12 mo., 18 
mo , 2  toddler and  4 toddler,  maroon with  white trim $11. 
2a. Warm­up Set — 100% cotton. Available in 6 mo., 12 mo., 18 
mo., 2  toddler and  4  toddler,  maroon with  white trim, $14.75. 
3a  Bib —  100%  cotton backing,  one size fits all, $3.75. 
4a  Baby Booties — 100% cotton, fits babies to one year, $6.75. 
5a  Baby Bottle  — $5.25. 
SAVE $5.00  by  buying a  complete package  (includes either 
short set  or warm­up suit  and  bib,  baby  booties and  bottle.) 
Short set  package —  $21.75. 
Warm­up set package  —  $25.50. 
ALL PRICES  INCLUDE TAX  AND POSTAGE 
Send  to: 
SIU Alumni  Office 
Southern Illinois University at Carbondale 
Carbondale, IL 62901 
Quan. 
4a 
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Early 1900s 
Elma  L.  Anderson  '17­2  is  a  retired 
nurse.  Her  friends  can  write  her at:  129 
West Oak  Street,  Springfield,  II.  62704. 
Ray  Means  Cook  ex  '15  recently 
celebrated his 85th birthday in July and his 
56th  wedding  anniversary  in  June.  He 
retired in  1973 after  spending 50  years in 
banking.  When  he  retired,  he  was  presi­
dent of the Ottawa National Bank. You can 
write him at: 200 College Ave., Ottawa, II. 
61350. 
Carl  O.  Smith  '25,  '24­2  retired  in 
December,  1974  after  about  50  years  of 
teaching;  seven years  at the  Marion  (II.) 
High School and almost 40 years at Wayne 
State  Univ.  in  Detroit.  Says  he'd  love  to 
hear  from  his  friends:  1415  Paddlewheel 
Lane,  Rochester,  Mi.  48063.  Smith writes 
that another  fellow 20s  grad, Clyde  Dear­
ing  '26,  would  like  to  hear  from  his  old 
friends,  too!  Dearing's  address  is:  Box 
1415,  Park  City,  Utah 84060. 
Rolland C. Wagner '27 is a retired high 
school teacher who lives in Lawrenceville. 
Virgil W.  Bingman '28 is a supervisor of 
assessments for  Moultrie  (II)  County. He 
lives in  Sullivan,  II. 
Olive  Janet  Etherton  McDonald  '29­2 
was  listed  in  the  1977­78 edition  of  Who's 
Who  of  American  Women.  She  is  a 
librarian  in  the  Lewis and  Clark  Library 
system, Edwardsville.  You can write her: 
100 Wood River Ave.,  East Alton. II.  62024. 
30's 
Dr. Robert Steck ex '32 stepped down as 
the  administrator  of  Region  5  of  the 
Illinois  Dept.  of  Mental  Health  and 
Developmental  Disabilities at  the  end of 
April.  Dr.  Steck,  a  veteran  of  three 
decades with the Department, will stay on 
as  superintendent  of  the  Anna  Mental 
Health and  Developmental Center. 
Victor Sprague  '32 one  of  the  foremost 
authorities  on  the  parasities  called 
Microsporidia,  recently  retired  from  the 
Chesapeake 
Biological 
Labora to ry   i n  
Solomons,  Md.  He 
came to  BCL in  1960 
a f t e r   a   var i ed   e x ­ ,  
perience in  teaching, 
research,  clinical 
work  and  business. 
I n   add i t i on ,   t o  
c o l l abora t i ng   in  
editing and writing a 
two­volume  treatise  on  Microsporidia  of 
the  world,  he  has  found  time  to  publish 
over 80  papers  in  scientific journals.  His 
most  recent  book  entitled:  "Systematics 
of  the  Microsporidia,"  was  published  in 
1978.  Please  send  the  Alumni  Author's 
Library a copy of your book, Dr. Sprague! 
Richard E. Watson  '32 is  the chairman 
of  the  SIUC  Physics  and  Astronomy 
Department.  He  lives  in Carbondale. 
Katherine  Virginia  Conte  Radochonski 
'33 is retired and would love to hear  from 
all her old  friends.  You can write her at: 
3745 S.  Wesley  Ave.,  Berwyn,  II.  60402. 
Virginia  Ragsdale  Hughes  '35  also 
wishes some of  her old  classmates would 
write: 16585  S.W. Monterey Lane, Tigard, 
Or.  97223.  She  was  married  to  Arza  R. 
Hughes  '29 who  died  in 1970. 
SPRAGUE 
Alumni 
on the 
move 
40's 
Harry Eugene Butler ex '41 and his wife, 
Florence  Wade  Butler  '41  are  retired 
school  teachers and live  on a small farm. 
You  can write  them at:  R.R.  2,  Box 243, 
Jerseyville,  II.  62052. 
Wilson Harland '43 of  Herrin is working 
two days a week as a pharmacist at Herrin 
Hospital and spends the mornings working 
at a  Herrin  drugstore. 
Floyd E. Harris '44 is the superintendent 
of  schools  at  Doles Schools.  He  recently 
recovered  from cancer.  His wife,  Phyllis 
J. Cox '44 says he'd enjoy hearing from his 
old SIUC friends. You can write the couple 
at P.O.  Box  565,  Dolores,  Co.  81323. 
Lorene K. Wills, '47 MSED '49, PhD.  '66 
retired  July  1  as  superintendent  of 
schools,  Community  Consolidated 
District, Cook County 168, Sauk Village, II. 
She was superintendent from 1975 until her 
retirement. 
Phyllis Hadfield Rupert Borgsmiller ex 
'48 and her  husband own  B & K  Furniture 
in Murphysboro,  II. 
Albert  J. Shafter  '48, M.A.  '49 recently 
resigned  as  superintendent  of  the  A.L. 
Bowen   Deve l opmen ta l   Cen t e r   i n  
Harrisburg.  He  is married  to the  former 
Lynette Peek ex '46. From 1973­74, Shafter 
served  as  president  of  the  SIUC  Alumni 
Association.  Currently,  he  is  on  the 
national  Alumni  Association board. 
Robert  Joseph Melton  '49  is  the  chair­
man of  the  special education  department 
at the Norwalk Lamirada Schools. He and 
his  wife,  Norma  R.  Trotter  '48,  live  in 
Whittier,  Cal. 
50's 
Robert C. Child  '50, M.A.  '52 of Carbon­
dale  recently  was  cited  by  the  National 
University  Extension  Association  for 
"distinguished  service  in  improving  the 
Community  Development  Division  of 
NUEA.  In  1974,  he  established  Central 
Development  Associates,  a  Carbondale, 
firm  that  provides  management  and 
program  development  and  training  ser­
vices for  organizations  in  the  public  sec­
tor. 
Fred W. Fritzinger '50  recently was  re­
elected  secretary­treasurer  of  the 
Kirksville  (Mo.)  Interchurch  Ministries 
and  re­elected  to  the  first  session of  the 
First  Presbyterian  Church  in  Kirksville. 
In addition, he edits the Kim Messenger, a 
monthly  newsletter  of  the  Kirksville 
Interchurch Ministries.  * 
Ralph  L.  Hanebutt  '50  is  the  regional 
director­Springfield of the  Illinois Dept. of 
Child  and  Family  Services.  He  and  his 
wife and two children live in Rochester, II. 
Katherine  Tranpani  Kowalis  '50,  M.S. 
'55 teaches at the  Johnston City (II.)  High 
School. 
1951 
George  Kuhn  '55,  MSED  '58  recently 
resigned  as  principal  and  superintendent 
of the Giant City School District 130. Kuhn, 
who has been with  the school  for the  past 
eight years,  resigned  to join Welbom and 
Carr Insurance  Agency, a  family business 
in  Mt.  Vernon.  He  and  his  wife,  Martha 
Grissom  '51, M.S.  '53,  rpoved to  Mt.  Ver­
non in  August. He served as principal and 
superintendent  in  the  Mt.  Vernon  school 
system  for nine  years until  1965. 
BOLLHORST 
Wilbur D. Talbert  is a program analyst 
for  the Bureau of  Drugs at the  U.S.  Food 
and Drug Administration.  He and his wife 
Audrey,  and  their  four  children  live  in 
Bowie, Md.  Says he hasn't visited campus 
since 1955.  Love to have  you visit, Wilbur, 
as  you'd  be  impressed  with  all  of  the 
changes  at  the  University.  Come  visit 
S IUC  a t  Homecoming   (Oc t .   1 3 ) !  
1952 
Howard T. Abernathie M.S.  '53,  '28­2 is 
retired  from  the  Cape  Girardeau  School 
System. 
Carl  R.  Stanfield  recently  retired  as a 
sales manager from  the Moore Paper Co. 
in Houston Tx.  His SIUC friends can write 
him at: Box 167, Rt.  1, Makanda,  II. 62958. 
1953 
Lt. Col. Ivan L. Johnson recently retired 
from  the  U.S.  Air  Force  at Tinker  AFB, 
Okla,  after 26  years of  military  service. 
Jack D. Nichols M.S.  '58 is  the director 
of  guidance  at  Marion  Community  Unit 
School district  No.  2.  He  lives  in Marion. 
1954 
Robert J.  Bollhorst recently  completed 
25  years of  service with  the People's  Gas 
Light and  Coke Company,  a  subsidiary of 
Peoples  Gas  Com­
pany.  A  former resi­
d en t   o f   Far ina ,  
Maywood   and  
Me l ro s e   Park ,   I I .  
Bo l l hor s t ,   now   a  
r e s i d en t   o f  
Kankakee ,   i s   a  
s en i o r   s t a t i s t i c a l  
ana l y s t   i n   t h e  
Ch i cago   u t i l i t y ' s  
Marke t   Re s ea t ch  
Department.  He is married  to the  former 
Audrey Zeschke  ex  '52. 
Joycelyn  Wisely  Kline  Kasten's  ex  '54 
first  husband  recently  died  and  she 
remarried Ken Kasten.  Friends can  write 
her  1203 Shady  Lane,  Jackson,  Mo.  63755. 
Joe  A.  Sutfin  M.A.  '56  recently  was 
selected  by  the  1979  graduating  class  at 
Alma College,  Alma,  Mi.,  as one of  three 
"Outstanding  Professors'.  Sutfin  joined 
the Alma faculty  in  1970 after  teaching 13 
years  at  Austin­Peay  State  University  in 
Clarksville,  Tn.  He  teaches  English  and 
writing courses. 
1956 
Richard  L.  Rushing  of  Flossmoor 
recently  was  named  vice  president  of 
s a l e s   f o r   t h e   I l l i no i s   Cen t ra l   Gu l f  
Railroad. 
John  V.  Skeels  is  the  manufacture 
representative  for  the  China  Class  and 
Gift  Industry,  traveling the  state of  Ohio. 
Says  he  has  a  home  in  Cincinnati,  a 
wholesale showroom in Columbus, Oh. and 
seems to spend half his life in Cleveland so 
Homecomings at SIUC have taken  a  back 
burner. However, he said he definitely will 
be  there  in  1981  —  his  25th  anniversary 
Homecoming .   Fr i ends   c an  wr i t e  h im  a t :  
2311  Fairview Ave., Cincinnati,  Oh.  45219. 
Jean Heern  Tabacchi  is a  fourth grade 
teacher  at  Johannisburg  Grade  School. 
Her  husband,  Raymond  E.  '57  is a  sales 
representative for  Benoist Brothers  Supp­
ly Co. 
1957 
Jack Bizzel  M.A. '58,  Ph.D. '66 recently 
received  the  1979  Distinguished  Faculty 
Award  at  Morehead  State  University  in 
Morehead,  Ky.  Bizzel  is  a  professor  of 
government  and  head  of  the  Dept.  of 
Government  and  Public  Affairs  at  the 
University. 
C .W.   (B i l l )   Lawson  works   f o r   p roduc ­
tion services with Mallinskrodt Nuclear in 
Ballwin.  Mo. 
Martha  Rea  Lewis Smith, M.S.  '59 is  a 
media  specialist  for  the  Brevard  County 
(Fla.)  Board  of  Education.  She  was 
married  April  28.  1979.  Her  friends  can 
write  her at:  275 Satellite  Ave.,  Satellite 
Beach,  Fla.  32937. 
1958 
James R. McCutcheon  was promoted to 
fly as captain for American Airlines on the 
B­727  plane.  He is  based at O'Hare Field, 
Chicago and has  been flying for American 
for  13  years. 
Harold R. O'Neill M.S.  '60,  Ph.D. '75  is 
the  dean  of  instruction  at  John  A.  Logan 
College. His wife, Marolyn Womack  '59, is 
a sales  counselor for  Havens Realtors,  in 
Carbondale.  They have  three children. 
Dixie C. Ryal MSED is  retired. Friends 
can write her at:  229  Sixth Street,  Cairo, 
II.  62914. 
1959 
Ronald C. Helberg is the director of boys 
physical education  at Evanston  (II.)  High 
School.  Helberg  lettered  in  track at SIUC 
in 1956­59.  At one  time, he held the record 
in  the 440  (49.0) 
Peter C. Morris, an associate  professor 
o f   ma themat i c s   and   head   o f   t h e  
mathematics  department  at  Shepherd 
Co l l e g e   i n  
Shepherdstown,  W. 
Va . ,   r e c en t l y  
published the article, 
"Weighing  Inconsis­
tent Judgements," in 
the  journal of  Pi Mu 
Epsilon, an honorary 
mathematical 
f r a t e rn i t y .   The  
e l d e s t   s on   o f   Dr .  
Delyte  W.  Morris, 
who served as president of SIUC from 1948 
to  1970,  Morris  earned  his  M.S.  at  the 
University of  Iowa in  1961 and his Ph.D. at 
Oklahoma  State  in  1967.  Morris  and  his 
wife, the former Sharon Stokes ex '60 (who 
attended  SIUC  during  her  freshman  and 
sophomore  years  and  worked  as  a 
secretary  in  the  office  of  the  academic 
dean),  are  the  parents  of  three  sons, 
Douglas.  Brett  and Trevor. 
Ken C.  Swofford who  started his  acting 
career  with  a  leading  role  in  "Picnic"' 
while he was a student at SIUC. has landed 
his first regular part  in a  television series. 
He  w i l l   p l ay  J . J   Dev l i n ,  a  f l amboyan t   a t ­
torney.  in  the  new dramatic  series.  "The 
Eddie Capra Mysteries."' on NBC.  In addi­
tion.  Swofford  has  made  12  appearances 
on  "Gunsmoke.'"  six  on  "Police  Story." 
and four on "The  Rockford Files. " Also he 
ha s   had   r e curr ing   r o l e s   i n   'E l l e ry  
Queen."Switch."  "Rich  Man.  Poor 
Man." and  "Petrocelli." 
MORRIS 
60's 
John N. Earll M.A.  66 is a mental health 
rehabilitation  counselor  for  the  State  of 
Illinois/Dept. of Mental  Health. He and his 
wife,  Marjorie Lee Johnson  '54, M.S.  '55, 
M.A.  '56,  live  in  Cobden. 
Lowell  Dean  Hall  is  the  director  of 
credit free activities for the SIUC Division 
of  Continuing  Education.  He  lives  in 
Herr in ,   I I .  
Larry  J.  Little  has  been  promoted  to 
professor of  special education at Shippen­
burg  (Pa.) State College.  In addition.  Lit­
tle  is  the  chairman  of  the  special  educa­
tion department.  He and  his wife,  Sandra 
and   the i r   daugh t e r   l i v e   a t   R .D .   3 ,  
Dykeman Road.  Shippensburg.  Pa.  17257. 
1961 
Joan  M.  Claar  '61  MSED *63  recently 
became  dean  of  students  at  De  Pauw 
University  in  Greencastle,  In.  effective 
July 1.  Prior to  that, she  was acting dean 
of  students and associate  dean of  instruc­
t i on  a t  Gene s e e  Co l l e g e   i n  Ba tav i a ,  N .Y .  
She  spent  about  10  years  at  the  State 
University of  New  York  at  Buffalo. 
Judith Hunsaker Madonia  recently was 
elected vice president of  the Illinois Com­
munity College  Trustees  Association. She 
lives in  Springfield. 
1962 
Gene  Floro  is  the  vice  president  and 
partner  of  the  Professional  Advertiser, 
Inc. Friends can write him at: 4315 W. Six­
th  Street,  Topeka,  Kn.  66606. 
William  Hay  Parrish VTI  is the  assis­
tant  to  the  president  of  Alvin's  Women 
speciality.  You  can  write  him  at:  8946 
Glasgow Drive,  Union  Lake Mi.  48085. 
1963 
Dr. Stanley Alan Levin is a physician of 
obstectrics and gynecology in Tucson,  Az. 
Says he is starting his sixth year of private 
practice in the Tucson area and has many 
SIUC alums  as  patients.  You  can  write 
him  at:  601  North  Wilmont  Road,  Az. 
Suite 68,  Tucson,  Az. 85711. 
Faye Fuller Nellis works for Head Start 
at SIUC.  She lives  in  Grand Tower. 
E. James Petty was appointed July 2 as 
dean of  students at MacMurray College in 
Jacksonville,  II.  Prior to  that,  Petty was 
dean  of  students at  Buena  Vista  College, 
Storm  Lake, la.  Also,  he served  as assis­
tant  dean  of  students  for  Millikin  Univ., 
from  1974  ­  76  and  was  student  affairs 
coordinator  for  staff  development,  the 
housing  division  at  the  Univ.  of  Illinois 
from 1969­74. 
Purima Chaudhuri  Sinha M.S.  has been 
appointed the executive director of the In­
dian  Society  for  Applied  Behavioral 
Sciences.  ISABS  is  the  foremost 
professional  association  for  behavioral 
science trainers  and  consultants in  India. 
It  is  located  in  Bella  Vista.  Hyderabad. 
She  also  is  on  the  advisory  board  of  the 
Coluntary  Health  Association  of  New 
Delhi,  India. 
Janis M. Voege M.S. '68 is a professor at 
Central Michigan  University. She  lives in 
Rodney  Mi.  with  her  three children. 
Richard  Gilbert  Webb  is  the  branch 
manager,  cost  accounting.  McDonnell 
Douglass  Electronics  Co.  He  lives  in  St. 
Charles Mo.,  with  his  wife and  son. 
1964 
Dr  R. Barton  Bridges is  a  radiologist. 
He and his wife Glenda Burgard '64 live in 
Belleville.  II  with  their  three children. 
Thomas R. Gray, Jr., M.A. recently has 
joined the publicity department of the 20th 
Century­Fox  Pictures  as  director  of 
special  projects. 
Prior to  joining Fox, 
Gray  was  a  unit 
publicist  recently 
having  completed 
chores on  "Health.'' 
He has worked in  the 
publicity 
d e p a r tm e n t s   a t  
U n i v e r s a l   a n d  
Paramount  Studios. 
GRAY  A  former  film  critic 
and  entertainment  editor  for  the  Atlanta 
Constitution,  Gray started  in  the film  in­
dustry as a fieldman for MGM in Chicago. 
A  public  information  officer  in  the  U.S. 
Army. Gray  graduated from  the  Univ. of 
Missouri  School  of  Journalism  in  1962. 
Please send the Alumni Office your  latest 
address. Tom. we haven't  heard from you 
since 1973! 
Bob Hight MSED '65 is a football  coach 
at Crystal  Lake  (II.)  South. 
James  R.  Hinds,  M.A.  is  the  historian 
for  the Tactical  Fighter  Weapons Center 
at Nellis Air  Force Base.  Nv.  He lives  in 
north  Las Vegas. 
Carl  Horn  is  the  band  director  for  the 
Zeigler­Royalton  (II.)  school  system  and 
is the girls'  basketball and softball coach. 
His wife. Patrician Cruse Horn '62 teaches 
sixth grade at the same school system and 
is  the assistant girls'  basketball coach at 
ZRHS.  They  live  in  Royalton  with  their 
four children. 
Robert  G.  Macklin  is  a  construction 
supervisor for  Faro Bin  and  Building Co. 
He  lives  with  his  wife,  Hope  Hansen 
Macklin ex  '66, and  their four children  in 
Lawrenceville,  II. 
Barrett  Rochman  is  a  Carbondale 
landlord  and  owner  of  "Mr.  Sandwich." 
He and  his wife, Marilyn Bade Rochman 
'72 and  their six  children  live in  Carbon­
dale. An avid Saluki fan, Rochman says he 
is looking  forward  to  basketball season! 
Dharnidhar Prasad Sinha Ph.D. was ap­
pointed director of special studies division 
of  the administrative staff college of India 
(ASCI),  Hyderabad.  Also,  his  book  en­
titled,  "Consultants  and  Consulting 
Styles," has  just  been  released  by Vision 
Books,  New  Delhi.  Please  sent  us  an 
autographed copy for the Alumni Library! 
Sinha  was  the  first  scholar  to  receive  a 
Ph.D. in  the SIUC Anthropology  Dept. 
Charles  V.  Smith  MSED  '69  teaches 
English in the West  Frankfort Schools. He 
and  his wife, Monda Parks '64 MSED  '74, 
and  their son,  Stephen, live  in Marion. 
George Stone M.A. '65, Ph.D. '73 recent­
ly  was  named  recipient  of  the  William 
McCreery  Teaching  Award  at  Sterling 
College, Sterling, Kan. He is the associate 
professor  of  education  there. 
Thelma  Jean  Mothershed  Wair  is  a 
counselor in  the public schools in  East St. 
Louis. 
Jack  D.  Williams  is  a  regional  sales 
manager for Mutual of  New York. He and 
his wife. Judith M. Wenshutonis '64 live in 
Tarzana. Ca. 
1965 
Scott  Billings  owns  a  sign  shop  called 
Rising  Signs,  in  Carbondale,  He  lives  in 
Marion.  Billings  hand  carves  the signs. 
L a r r y   H e p b u r n   M . S .   ' 6 9   f o rm e r  
vocational  rehabilitation  coordinator  at 
Anna  Mental  Health  and  Dvelopmental 
Center,  recently  was  named  assistant 
director  of  the  Career  Development 
Center  at  SIUC's  School  of  Technica 
Careers. 
Louis M. McCormick M.S.  '67 is the ex­
ploration manager for  Total Petroleum  in 
Houston.  Tx.  He  and  his  wife,  Martha 
Boswell  '65,  M.S.  '67  and  their  two 
children. Michale, 5, and  Katherine, 2 live 
at  4131  Cypress  Lake  Drive,  Spring,  Tx. 
77373. 
Jerry L. Phillips M.S. '66 is the midwest 
regional manager for Loveland Industries, 
Inc.  His  wife.  Kay  Lue Gladden  Phillips 
'69 live with their  two children in Normal, 
II. 
Kenneth  L. Schuttler  M.S.  '67 recently 
accepted  a  new  position  as  director  of 
plant  products  for  North  and  South 
America  and  the  Far  East  of  American 
Cyanimid.  He and  his wife  Linda,  live at 
278  Long  Meadow  Drive,  Smokerise, 
Kinnelon.  N.J. 07405. 
Vivian  Shelton  M.A.  '65 teaches  in  the 
SIUC Dept. of  Professional Education Ex­
perience.  Also,  she is  the  president­elect 
(1979­80)  of  the  Illinois  Association  of 
Teacher  Education. She  lives  in  Carbon­
dale. 
Thomas  R.  Sommer  is  an  assistant 
controller­financial  analyst  for  CitiCorp, 
c o n s um e r   s e r v i c e s   g r o u p ,   N o r t h  
American  Division.  He  lives  in  Fenton, 
Mo. 
Robert  David  Taylor  received  his 
master's degree from Ball State Universi­
ty in executive development for public ser­
vice. 
H a c h i r o   T om i a g a   i s   a n   a s s o c i a t e  
professor at Kyoto­Sangyo University. He 
lives  in  Shigaken,  Japan. 
1966 
Arthur G. Hicks was promoted to major 
in  the  U.S.  Air  Force.  He  is  a  KC­135 
Stratotanker pilot assigned to Offutt AFB, 
Ne. 
Donald  L.  Knepp  M.S.  '68  is  the  vice 
president of  Lincoln Staley Commodities. 
His wife,  Yvonne Grace Culp '69 and  two 
children, Matthew, 3, and Sarah, 1, live in 
Barrington,  II. 
H.  Sue  McClellan  McGrath  M.S.  is  a 
physical education  high school  teacher in 
Streator,  II.  She  and  her  husband  live in 
Varna,  II. 
Terry  D.  Rothgeb  is  an  associate 
professor  at  the  Univ.  of  Kentucky.  He 
lives in  Lexington,  Ky. 
Marlene Marie Feltz Williams is a third 
grade  teacher  at  St.  Vincent  School  She 
and  her  husband  and  their  four  children 
live in  Perryville, Mo. 
M .   G e n e   U l r i c h ,   P h .D .   M a y   5  
represented  SIUC  at  the  inauguration  of 
the 10th president of Morningside College, 
Sioux  City,  la.  He  is  a  field  biology 
professor at North High School in Sioux Ci­
ty­
James  W.  Vodak  MBA  '69  has  been 
elected  vice­president  of  Centel  Com­
munications  Company,  a  subsidiary  of 
Central Telephone  & 
Utilities, the nation's 
f i f t h   l a r g e s t  
telephone  system. 
He  will  be  based  in 
Chicago.  Previously, 
he  was  assistant 
vice­president­public 
relations.  Prior  to 
joining  Centel  in 
1974,  he  worked  for 
VODAK   I l l i n o i s   B e l l  
Telephone  Co,  in  Chicago  and  was  in­
volved  with  the company's  television  ac­
tivities. He and  his wife, Carole, have two 
children and  live in  Barrington,  II. 
1967 
Jane  Steck  Dry  is  working  on  her 
master's degree at Hunter College in New 
York  City. 
Edward J. Harms VTI is the vice presi­
dent  and  chairman  of  board  of  the  Con­
tinental Dental Ceramics. He and his wife, 
Kaaren,  and  their  three children,  live at 
11517  Baird  Ave.,  Northridge, Ca. 91324. 
James T. Jenkins, MSED '70 principal in 
the  Christopher  Elementary  School 
District  for  the  past  four  years,  was 
recently  named  principal­superintendent. 
John L. Kurtz M.S., Ph.D. '73 is an assis­
tant professor of  radio­tv at SIUC. He and 
his wife  and  two children  live in  Carbon­
dale. 
Julia King Muller MSED, Ph.D.  '77 has 
been appointed  dean of  student affairs at 
the  Univ.  of  Missouri­St.  Louis,  In  Aug., 
1978,  she  came  to 
UMSL  as  assistant 
dean  of  student  af­
fairs  and  was  ap­
pointed  acting  dean 
in  February.  She  is 
the  first  woman  to 
h o l d   t h e   p o s t .  
Previously,  she  was 
coordinator  of  stu­
dent life at SIUC un­
til  she  received  her MULLER 
Ph.D. in  higher education administration. 
'Currently,  she  lives  in  University  City, 
Mo. 
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Charles Adrian  Walker  MSED  '74  is a 
teacher  and  superintendent  of  Flatts 
School  District,  one  of  two  one­room 
schoolhouses  left  in  Illinois.  He  lives  in 
Benton.. 
1968 
Dick C. R.  Little is a  resource planner 
for  the Illinois  Dept. of  Conservation. He 
and his wife, Karen M. Little '69, live with 
their two  sons in  Pleasant  Plains,  II. 
Nancy  Jean Dare Germann is  teaching 
third  grade  at  the  Opdyke  Belle  Rive 
School, where she has been for the past 17 
years. She  lives in  Mt.  Vernon. 
George F. Robinson  is a land manager" 
for Dart  Oil and Gas Corporation. He and 
his wife  and son  live at: 2917 Cooley  Dr., 
Lansing,  Mi.  48910. 
David  N. Zuckert  was  promoted  to ac­
count representative for Horace Mann In­
surance Co. He and his wife, Joyce, live in 
Palatine,  II. 
1969 
Anthony  P.  Foglio  recently  was 
appointed  central  regional  manager  for 
the  Arrow  Sale  Co.  of  Heublein,  Inc. 
Foglio is responsible 
for the central region 
sales  of  all  Arrow 
liquor  brands,  in­
cluding  Arrow  Cor­
d i a l s ,   H e u b l e i n  
C o c k t a i l s ,   J o s e  
C u e r o   T e q u i l a ,  
Tullamore  Dew.  An 
emp l o y e e   o f  
Heublein  since  1971, 
he most recently was 
the eastern regional manager for the Ven­
ture Sales Co. 
William  Howard King ex  is an aircraft 
mechanic for Frontier Airlines in Denver, 
Co. 
Dennis Laake  M.S.  '73 is the  chairman 
of  the SIUC  Dental  Technology  Program 
at  the  School  of  Technical  Careers.  He 
lives in  Carterville. 
Robert M. Shaw  is the executive presi­
dent  for  Northern  Illinois  Chapter, 
National  Electrical  Contractors Associa­
tion. He and his wife, Vivian R. Krawczyk 
'69 and  their son  live in  Rockford. 
James  N.  Washington  is  a  teacher  at 
Morehouse  Parish School.  He  invites  his 
old friends to write him at: 149 Pruott St., 
Bastrop, La. 71220. 
Dan  L.  Yahne  M.S.  '74  is  a  media 
specialist  for  the Harrisburg  Unit School 
District. 
John  C.  Zalewski  is  a  public  health 
sanitarian for the health dept. for the city 
of  Highland Park, Mi. He and his wife and 
a daughter and a  son live in  Trenton, Mi. 
FOGLIO 
Join  the  Alumni  Association, 
Be  a  Part  of  the  Team 
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Family  (Husband and wife both alumni) 
• $5  First Year Graduates 
• $10  One Year Annuals 
• $150  Life Memberships 
(One  payment) 
• $150  Life Memberships 
/  (Five annual payments,  $30) 
• $175  Life Memberships 
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(Master Charge Only) 
Authorization  Signature:. 
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70's 
Gary  Book  was  appointed  director  of 
quality assurance for  Vidal Sassoon, Inc., 
in Chatsworth, Ca. He  lives at: 2805 Wan­
da  Ct., Simi  Valley,  Ca. 93065. 
Roy L. Burns was recently  promoted to 
president  of  the  highway  division  of  the 
Missouri  Petroleum Products Co.  He and 
his wife,  Susan Bubolz Burns  '72,  proudly 
announce  the  birth  of  their  third  child, 
Erin,  born  April 4,  1978.  They  live at: 41 
Savoy Drive,  Lake Saint Louis, Mo. 63367. 
William  Paul  Eichmann  works  as  a 
financial analyst  for  the Kelly  AFB, San 
Antonio,  Tx. 
David  B. Glomp is  the executive direc­
tor of  the Wisxonsin Optemetric  Associa­
tion.  He lives  in  Madison,  Wi. 
Dora  Bronaugh  Hubbard  is  an  ad­
missions  counselor  for  Governors  State 
University. She  lives in  Chicago  Heights, 
II. 
William Koenecke recently  was named 
superintendent of  the Johnston  City  (II.) 
Community District 1. He  replaces Remo 
Castrale  '55,  MSED  '57,  Ph.D.  '72  who 
resigned the post in March. Castrale is the 
new  superintendent  at  the  O'Fallon 
District  90  schools.  Loenecke,  previously 
was principal at the Jerseyville Communi­
ty High School and also had been principal 
at Sandoval and  Momence. 
Hitoshi  Kunoh  Ph.D.  is  an  associate 
professor at Mie University. He lives with 
his wife,  Yoshiko,  in Tsu­city,  Japan. 
Doris J. Lee MSED '75 is teaching first 
and  second  grades  at  the  American 
Dependents School in  Northern Germany. 
This is her fourth year of  teaching in Ger­
many,  previously  lived  and  taught  in 
Sothern Germany (1974­77). You can write 
her: Soegal Elementary School, APO New 
York,  N.Y.  09069. 
John  Phillippe MSED  '76  recently was 
named  principal of  the Carbondale's Lin­
coln  Junior  High  School.  He  replaces 
LarryJacober  '62, MSED  '65, who resign­
ed  for  personal  and  health  reasons. 
Jacober has been re­assigned to a teaching 
position within  the Carbondale school dis­
trict. 
Robert  Wayne  Smith  M.S.  '74  who 
recently  received  his  Ph.D.  in  math  in 
1979, from the Univ. of Florida, accepted a 
position of  assistant professor  of  Math at 
the  University  of  Puerto  Rico  in 
Mayaguez,  Puerto Rico. 
David  Waggoner  is  the  executive  vice 
president  of  the  Benton  (II.)  Community 
Bank.  He  and  his  wife,  Martha  Joann 
Stewart Waggoner  '71 and  their daughter 
live in  Benton. 
1971 
John  Bennett  M.S.  is  a  counselor at  a 
private  juvenile  correctional  facility  in 
Chino,  Ca. 
Marjory "Mom" Daly M.S. '73 recently 
accepted a  position as  director of  human 
services for  the Bristol  Bay  Area  Health 
Corporation, which serves 3,000  people in 
an approximate  700,000 square  mile area 
of  the  Alaskan  Bush.  "Mom""  was  a 
housemother for Sigma Tau Gamma while 
on  campus.  Friends  can  write  her  at 
B.B.A.H.C.,  Box  10235,  Dillingham, 
Alaska, 99576. 
William  J. Doyle is a  supervisor of  the 
reception and classification center for the 
Illinois  Dept.  of  Corrections.  He  and  his 
wife and  new son,  William Shannon, born 
March 13,  1978,  live in  Lockport,  II. 
JoAnn Summ'erford Gunning is a Title 1 
remedial  reading  teacher  for  the  Wilson 
Elementary School,  Granite City,  II. She 
lives in  St.  Louis. 
Peter J. Krischunas is a Victorian sales 
manager for  Jarvis Walker Ltd. His wife, 
Sandra L. Jebsen  '72,  teaches first grade 
at a  primary  school  in  Heathmont,  Vic., 
Australia.  You  can  write  them  at:  678 
Caterbury  Rd.,  Vermont  Victoria, 
Australia  3133. 
1972 
Norbert J. Bartosik is the vice president 
and  business  manager  for  the  Du  Quoin 
State Fair in  Du Quoin,  II. 
Rev.  Claude  Lee  Black  M.A.  '74  is  a 
professor  in  the  Division  of  General 
Education  at  Central  Bible  College, 
Springfield,  Mo.  In 
addition,  he  is  a 
Ph.D.  Candidate  at 
SIUC.  He  and  his 
wife, Alice, and their 
three  sons  live  in 
Springfield. 
Joyce  E. 
Andersen,  M.S.  '76, 
is a social worker for 
the Big Brothers and 
Big  Sisters  of BLACK 
Memphis. 
LYNCH 
Nicholas  J. Clancy,  Jr. is  an  account 
manager for  the Quaker Oats Co.  He and 
his  wife  Patricia, and  their  two children 
live in  Lubbock,  Tx. 
Ivory Crockett ex known  to most Saluki 
track enthusiasts as the "World's Fastest 
Man"  (once held  the world record  in  the 
100­yard dash),  recently was promoted  to 
area manager for Anheuser­Busch, Inc. in 
Missouri,  Illinois,  Kansas and  Nebraska. 
Leslie Diane Walker Choudhry received 
her master's degree in 1978 from the Univ. 
of  Illinois, has since moved to Tulsa,  Ok. 
Currently employed  as a  career develop­
ment counselor  at the Street School  Highi 
School. 
Charles T. Lynch Ph.D. has been named 
chairman  of  the  Department  of  Radio­
Television­Film  at  California  State 
University  at 
Northridge.  Lynch 
had  been  chairman 
of  the  SIUC  radio­
television  depart­
ment  since  1972. 
Former  students  of 
the  department  can 
write  Charlie  and 
wish  him  well  at: 
Dept.  of  Radio­TV­
Film,  California­
State­Northridge,  18111  Nordhoff  Street, 
Northridge, Ca. 91330.  H. Eugene Dybvig 
'70  Ph.D.,  an  associate  professor  in  the 
SIUC  department  of  radio­television  has 
been chosen as acting head of  the Univer­
sity's Broadcasting Service and chairman 
of  the radio­television department. Dybvig 
will serve until  a permanent director  and 
chairman is  found. 
John O'Neill  has  been  promoted  to the 
San  Diego  area  field  sales manager  for 
Employers  Insurance  of  Wausau. 
Daryl  Stephenson  is  a  make­up  editor 
for  the St.  Louis Globe  Democrat. 
Donna L. Williams Swanstrom has been 
married  since  Aug.  11,  1973  to  Paul 
Swanstrom.  They  live  in  Homewood,  II. 
She is  teaching fifth grade at Arbor  Park 
Middle School. 
1973 
Randolph  B. Bernard  is the  vice presi­
dent  of  Somney  Agency,  Inc.  in 
Kalamazoo,  Mi, 
LaDonna Dart  Burton J.D. '78,  VTI, '68 
after  passing  the  Illinois  Bar  exam  and 
practicing last in  Marion, II. as the Coun­
ty's  first  woman  attorney,  she  recently 
married  V.  Mac  Burton  who  is  the  per­
sonnel manager with  Avon Products.  The 
couple  lives  in  Mason,  Oh.,  near  Cincin­
nati. 
Dr.  George  Hau  Chin  Chan  recently 
graduated from  the Washington  Universi­
ty  School  of  Dental  Medicine  (1976)  and 
now  is  practicing  dentistry  in  Hilo,  Hi. 
You  can  write  him  at:  475  Kinoole  St., 
Hilo,  Hi. 96720. 
Rand I. Fishleder is an anesthesia resi­
dent  at  the  Univ.  of  Vermont.  He  lives 
with his new wife, Theresa Maclsaac, who 
he married in May, 1979, in Hinesburg, Vt. 
Thomas J. Fuller is an  associate buyer 
for  Montgomery  Ward  in  Chicago.  He 
lives there  with his  new wife,  Mary  Beth 
Cavanaugh,  who  he  married  March  24, 
1979  in  Glenndale Heights. 
Paula Burkart  Latty is married  to Paul 
Latty '73 and they  live in  Denver, Co. She 
is working  in designing  log  homes  in  the 
Rockies. 
Janet Yvonne McCully is an employee of 
Philadelphia  Life  Insurance  in  Houston, 
Tx. 
Eric Margolis  J.D.  '76  has accepted  a 
position  with  the City  of  Peoria as assis­
tant counsel. His wife, Ruth  '75 is looking 
for a  teaching position. 
Kathie Pratt recently  resigned as SIUC 
Arena  promotions  director  to  accept  a 
position  as  advertising  salesperson  for 
WINI radio  station in  Murphysboro. 
Greg  A.  Walker  recently  transferred 
from  Honeywell  Inc.  Avionic  division  in 
St.  Petersburg,  Fl.  to  Honeywell  Inc. 
Avionics division in  Minneapolis, Mn. and 
was promoted  to senior development and 
evaluation  engineer.  His  new address  is: 
535 W.  Sandhurst Dr.,  No. 223,  Roseville, 
Mn. 55113. 
Doug Woolard, Carbondale  High School 
basketball  coach,  was  named  Class  AA 
Coach  of  the  Year  in  District  17  by  the 
Illinois  Basketball  Coaches  Association. 
Woolard  also won  the award  in  1977. 
1974 
Mark  Leo  Gideon  sells  page  printing 
systems  for  Honeywell.  His  wife,  Karon 
A. Clifford,  '72, who  used  to work  for the 
Alumni  Association  in  1973,  is  currently 
unemployed. They  live at: 1202  26th Ave., 
San  Francisco, Cal.  94122. 
Larry  L.  Huber  has  been  elected  vice 
president  of  Centel  Communications 
effective July 1. In his  position, he will  be 
responsible  for  all 
accounting  and 
financial  activities. 
He  will  be  based  in 
Chicago. Prior  to the 
promotion,  Huber 
was  assistant  con­
troller  at  the  com­
pany's  Lincoln,  Ne., 
Accounting  Center. 
He has been  with the 
company  for  six 
years.  He  held  previous  prositions  with 
Arthur Anderson and Co.  and  the State of 
Illinois. 
Mark  Lawrence  is  the  data  base 
manager with Computer Sciences Corp. at 
NASA­Johnson  Space  Center  Project: 
Space  Shuttle.  His  address  is: 1239  Bay 
Area  Blvd.,  Apt. 709,  Houston  Tx.  77058. 
Paul  M.  Mclnerny  M.S.  is  the 
publications  manager  for  Marquette 
University.  His  journalism  friends  can 
write him  at: 3565 Greenlawn Ter.,  New 
Berlin, Wi.  53151. 
Joe  Nunnally  (who  changed  his  name 
from  Nunley  because  it  had  a  more 
theatrical  ring to it,  he said)  is making a 
name  for  himself  in  Hollywood  and  Los 
Angeles as a stage director. He works with 
the Los  Angeles Actors  Theater and  with 
the  Ralph  Waite  Theater  in  Hollywood. 
Waite plays the father on  "The Waltons." 
Send us your  new address, Joe!!! We still 
have your Carbondale address on our file. 
Gary A.  Parrish was  promoted  to area 
maintenance  group  supervisor  at  the 
Oscar  Mayer  &  Co.'s  Los  Angeles,  Ca. 
plant. 
Charles  E.  Schmidt  J.D.'77  has  been 
accepted  as a  partner  in  the Carbondale 
law firm of Mitchell and Brandon, and the 
firm was re­named Mitchell, Brandon and 
Schmidt. 
Blanche  Carlton  Sloan  Ph.D.  recently 
was elected  chairwoman of  the Research 
Advisory Council of  the Illinois Communi­
ty  Colleges  Board. She  is  the  director of 
Institutional  Research  and  Development 
at John  A.  Logan College. 
HUBER 
1975 
Edward T. Bern bom has been awarded^ 
doctor of  podiatric medicine degree from 
the Illinois  College of  Podiatric Medicine 
in Chicago. He now will establish a private 
practice in  Chicago. 
Sandra J. Kuhner Bowling was married 
in November 1975  to Williams G.  Bowling 
and  in  July,  1977  had  a  baby  girl  named 
Stacy  Lynn.  She  works  part  time  as  a 
hygienist and  lives  in  Red  Bud,  II. 
Sandra L. Fish Ph.D. has been promoted 
to associate professor  of  theatre arts and 
speech  communication  with  tenure  at 
Ithaca College  in  Ithaca,  N.Y. 
Charles  Lingenfelter  is a  group claims 
consultant  for  Metropolitan  Life  In­
surance Co.  He lives  at 470  Evelyn Lane, 
Spt. 201,  Rochester,  Mi.  48063. 
Charmaine  Grandau  Ng  is  a  city 
forester II for the City of  Chicago/Bureau 
of  Forestry,,  Parkways  and 
Beautification. 
Kenneth A. Vogel  has been  promoted to 
vice  president  of  the  Vogel  Chevrolet­
Buick of  Du Quoin.  Formerly, he was the 
general sales manager. 
Michael  E.  Vogelsang  is  an  industrial 
relations manager for Kroehlers Mfg. Co. 
in Kankakee.  He and his wife, Lynn Claire 
'75  have one  child  (2)  and  are expecting 
their  second  in  November.  Send  good 
wishes  to:  405  S.  Greenwood,  Kankakee, 
II.  60901. 
1976 
Allen J. Aksamit, Jr. received his M.D. 
degree  from  Loyola  University  Stritch 
School  of  Medicine  in  June.  He  plans  to 
enter into a neurology resident program at 
Mayo Clinic  in  Rochester,  Mn. 
Reid  J.  Baran  has  been  promoted  to 
quality  control  supervisor  for  Greorgia 
Pacific at  the Acme. Tx  plant. 
Diane K. Bollmann STC  is working as a 
registered  staff  physical  therapist  at 
Columbus Hospital  in  Chicago. 
Daniel  R.  Davis  recently  completed 
training with  Ozark  Airlines as a  first of­
ficer.  He's  based  in  Chicago,  but  lives in 
Marengo,  II. 
Ramon  Delgado  Ph.D.  has  written  a 
full­length  drama,  "The  Jerusalem 
Thorn,'' which  played at an off  Broadway 
theater from July 26,  for a four  week run. 
Assisting  were:  Elizabeth  Grayson­
Grossman MFA  '77 as  director  and  John 
Speckhardt  '76,  Jane  Killingsworth  '77, 
David  McCracken  '78  in  production 
Charles  Loesche  '78  was  the  designer­
stage manager. 
Karen L. Ijams STC '71 says that at last, 
"she's found  her niche  in  life."' Since  last 
March she has been an instructor of dental 
technology  at  Merrimac  Junior  College. 
Currently, she is the acting director of  the 
department  and  says she  just  loves  it!!! 
You  can  write  her  at  her  new  address: 
12230 Big  Bend Rd.,  Apt. 4, Kirkwood, Mo. 
63122. 
Tatso Katayama  M.A.  is  the  chairman 
of  the  English  Literature  Department at 
Kinran  Junior  College  in  Suita  City, 
Japan. Friends can  write he and  his wife, 
Ikuho  at:2­3­17  Yasunaka­Cho,  Yau  City. 
Osaka­Fu. Japan  581. 
Linda  Kreuger  MacLachlan  J.D.  was 
chosen  to  become  an  administrative law 
judge  for  the  Illinois  Fair  Employment 
Practices  Commission.  Previously  she 
was  a  lawyer  with  the  Land  of  Lincoln 
Legal  Assistance  Foundation  in  Carbon­
dale. She  will  be  based  in Chicago. 
Teresa  Dason  Mitchell  has  been 
promoted to area­manager merchandising 
with the  R.I. Reynolds Tobacco Co.  after 
working  two  years  as  a  sales  represen­
tative. She is the first woman ever assign­
ed to  the position  of  any type  of  manage­
ment with the company in  Chicago. She is 
married  to Steven Mitchell  '73. 
Mark  Popovich  Ph.D.,  associate 
professor  of  journalism  at  Ball  State 
University  in  Munice,  In.,  recently  was 
named  chairman  of 
that  department 
effective  Sept.  1. 
Popovich,  who  has 
been  a  member  of 
I  the  BSU  faculty 
since  1970,  was  ap­
pointed to a five­year 
term  ending  in  1984. 
In  addition,  he  has 
4HP  /  #  worked  as  a 
POPOVICH  publications  advisor 
for  five  years  at  Hobart,  (In.)  High 
School, a  sports writer  for the  Northwest 
Indiana Sentinel and a part­time salesman 
for  the  Gary  Camera  Co.,  Gary,  In. 
1977 
Donald  L.  Bradstreet  recently 
graduated  with  his  master's  from  the 
Golden  Gate  Baptist  Theological 
Seminary  in  Mill  Valley,  Cal.  He  now  is 
the minister of education at the  First Bap­
tist  Church.  Atwater,  Cal. 
Ronald Chiapete  is the  fire chief  for the 
city  of  Racine.  Wi. 
Robert D. Cook  recently joined  the staff 
of  the St. Louis Post Dispatch newspaper. 
Cindy Elliott is the public relations coor­
dinator  for  the  Miami  International 
Merchandise  Mart  and  Expo Center.  She 
lives  in  Miami.  Fl. 
Bonnie  Blazier  Gamble  is  the  society 
page editor for the Southern Illinoisan. She 
lives  in  De  Soto. 
Judy  Ann Jakupcak  is a sales  represen­
tative  for  George  A.  Hormel.  You  can 
write  her  at:  3901  Heritage  Hills  Drive, 
313,  Bloomington.  Mn.  55437. 
Philip  A.  Kilkus  is  a  forester  with  the 
Bureau  of  Land Management.  He  lives in 
Canon City.  Co 
Anita  Lascelles recently  was appointed 
a Southern Baptist missionary journeyper­
son.  Prior  to  her  commissioning,  the 
journeyperson  spent 
six weeks of  training 
at  Meredith  College 
in  Raleigh.  N.C. 
Anita  will  work  as a 
teacher  in  Puerto 
Presidente 
Storessner. 
Prarguay  for  the 
n e x t   two   y e a r s .  
Previously,  she  was 
LASCELLES  employed  as  an 
elementary  teacher  in  Seneca,  II.  She  is 
the  daughter  of  Virgil  Lascelles  '58  of 
Martinsville.  II. 
Allen  J.  Lenline  is  a  disc  jockey  for 
WCIL  Radio Station  in  Carbondale. 
Terry  Roberts  Ph.D.  is  the  director  of 
mental  health  service  at  St.  Helena 
Hospital and Health Service at Dear Park, 
Ca.  He and  his wife  and  two children  live 
in  Angwin,  Ca. 
1978 
Gary Fitzsimmons works for the Kansas 
City  Kings  professional  basketball  team 
as a  scout.  His father,  "Cotton'' Fitzsim­
mons is  the coach.  Send  us  your new  ad­
dress, Gary!! 
Stephen  K.  Knewitz,  son of  Robert  '60, 
MSED '64, SP '65 and Ann Knewitz '54 has 
been commissioned a second lieutenant  in 
the  U.S.  Air  Force 
up on   g r adua t i o n  
from  Officer  Train­
i n g   S c h o o l   a t  
Lackland  Air  Force 
Base, Tx.  The lieute­
n an t ,   s e l e c t e d  
through  competitive 
examination  at  the 
school  now  goes  to 
*  Mather  AFB,  Ca., 
KNEWITZ  for  nagivator  train­
ing. Christie E.  Johnson is  the supervisor 
of  ground  covers  for  the  American 
Garden­Perry's  Plants.  She  lives  in 
Goleta, Ca. 
Michael William McClure STC is working 
as an apprentice funeral  director and em­
balmer  at  Schroeder's  Funeral  Home  in 
Chester,  II.  The funeral  home is owned by 
his father.  Also,  he was  elected president 
of  the  Chester  Jaycees. 
Christine A. Michalowskij is  a graduate 
student  at  Rutgers  University.  She  is 
married  to  Walter  Michalowskij  ex  '79. 
They  live  in  Piscataway,  N.J. 
Gregory  C.  Minor  is  a  rating  division 
supervisor  for  C.N.A.  Insurance.  In  addi­
tion,  he  has  opened  a  clothing  boutique, 
"Counter  Point  LTD.  "  He  lives  in 
Chicago. 
David M.  Roberts  is a  correctional of­
ficer  at  Menard  Correctional  Center.  He 
lives  in  Anna. 
Richard  E.  Starzyk  is  a  captain  for  Air 
Illinois  based  in  Natchez,  Ms. 
1979 
Michelle  Damico  is  a  radio  news 
reporter  for  WFYR­FM  in Chicago. 
Warren  John  Dannelly  is a  quality con­
trol  engineer  for  Texas  Instruments  in 
Austin  Tx. 
William  F.  Hartmenn  is an  accountant 
for  Delta  Whos.  Drug.  He  lives  in  Villa 
Ridge.  II. 
Brian Hennrich is a  farmer in Walsh, II. 
He  recently  was  selected  by  the  Future 
Farmers  of  America  to  receive  the 
American  Farmer  Degree.  The  degree 
will be conferred  in November at the FFA 
National  Convention  in  Kansas  City. 
Congratulations.  Brian! 
Thomas O'Rourke  is an advertising ex­
ecutive for Spiegel.  He  lives in  Dolton, II. 
B. Jane Patterson is an energy engineer 
for FMC Corp.  in San Jose, Ca.  He lives at 
260  N.  Mathilda  No.  F­2,  Sunnyvale,  Ca. 
94086. 
Philip Perna is a civil engineer for Met­
calf and  Eddy Inc.  He lives in  Homewood, 
I I .  
Marianne  Picha  is  employed  as  a 
member  of  the  technical  staff  for  Bell 
Laboratories. She  lives in  Weschester.  II. 
Glenn  W.  Steinhausen  is  an  assistant 
professor  of  health  education  at  the 
University  of  Nebraska  at  Omaha.  You 
can  write  he  and  his  wife,  Mary  Jones 
Steinhausen  '79 at  3121  Maplewood  Blvd., 
Apt.  No.  33,  Omaha,  Ne.  68134. 
Dennis N.  Whitte is an  instructor at the 
Preventative Medicine Technician School, 
Naval  Regional  Medical  Center  in 
Oakland,  Ca.  He  lives  in  Alameda. 
RET.  FAC 
Dr.  William  Lee bens,  professor 
emeritus  and  former  departmental  head 
of  the  STC  Dental  Technology  program, 
recently was honored  as the  "outstanding 
professor'' at  the University  of Tennessee 
Dental School.  He teaches  in  the UT  Den­
tal  School.  In  addition,  recently  he  was 
named  Alumnus of  the  Year at  Augsburg 
College in Minneapolis.  You can write him 
at: 3600  Central Ave., Memphis Tn.  38111. 
Cheryl  Jan Carr  '75  STC of  Carbondale 
to  Matthew  A.  Smith  J.D.  '78  of  Stevens 
Point,  Wis.,  May  27,  1979  in  Carbondale. 
They  now  live  in  Schofield,  Wis. 
Births 
Marriages 
Douglas  L.  Fick  '72  to  Janice  L.  Sada, 
Aug.  5,  1978.  They  now  live  in  West 
Chicago. 
Rick Jo Greten '78, '76 STC of Nashville, 
to  Cynthia  Anderson  of  Pinckneyville, 
Ap r i l   2 1 ,   1 9 7 9 .   Th e y   n ow   l i v e   i n  
Pinckneyville. 
Kenneth Lee Heern '74 STC of  Carbondale 
to  Deborah  Sue  Cowan  of  Carbondale, 
Feb.  10,  1979 in  Carbondale. Now at/home 
in  Thompsonville.  ­
Patricia Gail  Addison '73  of  Elkville to 
­Stephen  Reece  Leonard  '77  of  Grayville, 
March 24,  1979,  in Elkville.  They now  live 
in  Albion. 
Cheri Erdman Ketring '73 of Carbondale 
to Michael  Edward Nolan,  Jr. of  Chicago, 
April  21,  1979.  They  now  live  in Cairo. 
Larry  Steven  Reuss  '77  of  Marissa  to 
Christi  Lynn  Chrisman,  March  10,  1979. 
They  now  live  in Marissa. 
Melinda Nichols  '72  to James  L.  Slack, 
June,  1972.  They  live in  Champaign. 
To Mr. and Mrs. Christopher J. Bonham 
'75 STC  '76,  '76  (Leola H.  Bonham '77)  of 
Carbondale, their first child,  a son, James 
Carey,  born  April  9,  1979. 
To Mr.  and Mrs.  David D. Boylan '73 of 
Homewood,  a  son,  Chad  Michael,  born 
Feb.  19,  1979 
To  Mr.  and  Mrs.  Philip Christy  (Mary 
Kathleen Hess '67) of  Hopedale, their fifth 
child,  first  daughter,  Julie  Marie,  born 
June  10,  1979. 
To Mr.  and Mrs.  Dennis De  Rossett '77 
of  Eldorado,  a  son,  Aaron  Michael,  born 
Nov.  1,  1978. 
To Dr.  and Mrs.  Donald E. Miller  (Joan 
Garrison  '68)  of  Richmond,  Ky.,  a set  of 
twin  girls,  Susan  Elizabeth  and  Debra 
Lynn, born Oct.  3,1978. They were greeted 
at home  by  their brother,  William Garth, 
4. 
To  Mr.  and  Mrs.  Gary Dean Miller  '71 
(Nancy  Jane  Colonius  Miller  '72)  of 
Springfield,  their  first  child,  a  daughter, 
Jamie  Joelyn,  born  May 8,  1979. 
To  Mr.  and  Mrs.  Allan  N.  Norman  '74 
(Mauri  Norman  '74)  of  Carterville,  their 
first child,  a daughter,  Kara  Diane,  born 
Nov.  5,  1978. 
To  Mr.  and  Mrs.  John  Scheier  '70 
(Marlyn  "Lyn"  Joyce  Olsen  '70)  of 
Chesterton,  Ind.,  their third  child, second 
son,  Stephen  Andrew,  born  Jan.  8,  1979. 
To Mr.  and Mrs.  William Frank Sepper, 
Jr.  (Marjorie  Kroll  Sepper  '71)  of  Oak 
Lawn,  their  second  child,  first  son, 
Thomas William,  born  March 2,  1979.  He 
joins a  three­year­old  sister. 
To  Mr.  and  Mrs.  William  Edward 
Weigel,  Jr.,  '73  (Carolyn  Sue  Miller  '68 
M.S.  '73)  of  Sherman,  Tex,  their  second 
child,  Stephen  Edward,  born  March  29, 
1979. 
To Mr.and Mrs. Martin Williams '75, '71 
STC (Roberta Lee Ryan  '75) of  Decatur, a 
son,  Ryan  Michael,  born  June 3,  1979. 
To Mr.and Mrs.  Neal Young  (Mary Jane 
Wasmer Young  '71) of  Dallas, Tex.,  their 
second child, a son, Brian Neal, born Sept. 
15,  1978. 
Deaths 
Early  1900s 
Maida  Kelley  Patheal  '12­2  of  Carbon­
dale died  June 27,  1979  of  a  heart attack. 
She  was  a  retired  school  teacher.  She  is 
survived  by  two  granddaughters  and 
several nieces and  nephews. 
Emma Stewart  '14­2 of  Metropolis died 
Jan.  17,  1978  in  Metropolis.  She  was  a 
retired  teacher. 
1920s 
William  Franklin  Musgrave  '20­2  of 
Carterville  died  July  5,  1979  in  Herrin 
Hospital. He taught school in Wayne Coun­
ty  for  several  years;  was superintendent 
of  schools  in  Cicero  for  10  years  and  in 
Lyons for one year. He was the first presi­
dent  serving  two  terms  of  the  Inter­
national  Machinist  and  Aerospace 
Workers for  District 111  and worked as a 
tool  and  die  maker  at  Norge  Industries 
from  1947  until  his  retirement  in  1962.  In 
addition, he  was a gunsmith and operated 
a  gun  shop  in  Harrisburg  for  several 
years.  He  is  survived  by  his  wife,  a 
daughter and  a  son. 
Kenneth S.  Spain  ex '27  of  Forest Park 
died  Dec.  10,  1978. 
1930s 
Raymond  L.  Crowell  '30,  '28­2  of  West 
Frankfort  died  June  2,  1979  in  an 
Evansville, In.,  hospital. He was a retired 
school  teacher.  He  retired  in  the  early 
1950s  after  teaching over  34  years at  the 
West  Frankfort high  school. Survivors  in­
clude his wife,  Alice Hill Crowell  '30,  two 
sons,  and a  daughter. 
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Blanche  Bramlett  '31­2  of  Rochester, 
Ind.,  died  in the  spring of  1977. 
Marion Dill Smith '34 MSED '66 of Terre 
Haute, Ind.,  formerly of  Carbondale, died 
June  7,  1979  in  Terre  Haute.  She  was  a 
former teacher and librarian. At one time 
she  was  the  librarian  at  the  Vocational 
Technical  Institute. She is survived by her 
husband,  and son  and a  daughter. 
Portia Weber  Cross '35­2,  '50 died Sept. 
22,  1977  in St.  Louis, Mo.  She was a math 
and  science  teacher  for  many  years  in 
Carmi,  Mounds  and Cairo. 
1940s 
Ida  Marie  Hyte  Shaw  '40  of  St.  Louis, 
Mo. died Nov. 22,1978 in St. Louis. She was 
a librarian  for  the City  of  St.  Louis. 
Lelia  E. Williams  ex  '44  of  Springfield 
died  Feb.  24,  1978. 
Samuel W.  Johnson, Sr. ex '47 of  Sparta 
died  June  7,  1979  in  Sparta.  Johnson,  75, 
was a  retired school  teacher,  teaching in 
Washington and Randolph counties, where 
he taught  for 38  years.  Survivors  include 
his wife,a  son and  one brother. 
1950s 
Effie  Underwood  Mueller  ex'50  of  De 
Soto  died  June  22,  1979,  in  Murphysboro. 
She  was  a  retired  elementary  school 
teacher and postmistress of  De Soto. Sur­
vivors include  two sisters and  three step­
sisters. 
Mary  Phyllis Stevens  '50 of  Florissant, 
Mo.,  formerly of  Murphysboro, died  June 
17,  1979 of  cancer in  St. Louis, Mo.  Miss 
Stevens,  51,  was a  guidance counselor  at 
Riverview  Gardens  High  School  in  St. 
Louis,  She  is survived by  her mother and 
brother. 
1960s 
Kay O'Neill Leach ex '61 of  Tolono died 
March  4,  1979.  At  the  time of  her death, 
she was an elementary  school  teacher in 
the Unity School District No. 7. She is sur­
vived  by her  parents and  two sons. 
Ronald L.  Brown '68  of  Jonesboro, died 
June 16,1979 in St. Louis, Mo., after an ex­
tensive illness.  Brown, 34,  was an auditor 
for  the  State of  Illinois Office  of  Educa­
tion.  Survivors  include his  parents and  a 
brother. 
1970 
Joel  Lee  Willamson  '70  of  Springfield, 
formerly of Carbondale, died June 20,1979 
in Springfield.  Williamson,  33, was an ac­
countant with the  District of  Transporta­
tion of  the State of  Illinois. He is survived 
by  his mother  and a  sister. 
James  Dean  Hicks  '74  a  field 
representative in the SIU­C Area Services 
Office, was killed  July 5,  1979 in a motor­
cycle  accident  in 
Katmandu,  Nepal. 
Hicks  was  in  Nepal 
serving  as a  consul­
tant  to  the  SIU­C 
p r ima r y   t e a c h e r  
training  project.  He 
was  killed  when  the 
motocycle  he  was 
riding was struck  by 
a  minibus.  A  native 
o f   Mu l k e y t own ,  
Hicks,  41,  had  only  started  working  in 
Nepal  on  June  29,  1979.  He  had  been 
assigned  to  the  multi­million  dollar  pro­
ject on a nine­month tour of service to per­
form consulting work in  radio electronics, 
maintenance and  to  instruct  Nepalese  in 
the operation of radio equipment. Hicks, a 
Navy  veteran,  was  a  specialist  in  elec­
tronics,  having operated  Brown and  Hick 
Electrical  Co.  in  Christopher  from  1965 
through  1969.  He  joined the  area services 
office  in  1976.  A  memorial  service  was 
held July 27,1979 in the Newman Center in 
Carbondale.  George R.  Mace,  vice presi­
dent  for University relations,  delivered a 
.eulogy. 
Sue  Azilea  Walker  '72  of  Greenville, 
N.C.  died  Aug.  27,  1975. 
Sina  Ann  Eddingfield  '76  STC  of 
Oguawka,  II.  died  in  1978. 
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